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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamental demostrar el efecto 
que tiene el Programa Edublog en el Logro de aprendizajes en el Área de Educación para 
el Trabajo del Ciclo Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes 
del Centro de Educación Básica Alternativa “Alfonso Ugarte”, el enfoque de investigación 
es de carácter cuantitativo, siendo el tipo de investigación aplicada y, el diseño de 
investigación es cuasi experimental, en el logro de aprendizajes en el área educación para 
el trabajo del Ciclo Avanzado en el pretest, los estudiantes del grupo experimental 
presentan semejanza sobre el grupo de control, mientras que el logro de aprendizajes en el 
postest, los estudiantes del grupo experimental presentan ventaja sobre el grupo de control, 
gracias a la aplicación del Programa Edublog en los estudiantes del grupo experimental. 
Finalmente se recomienda que, en la atención semipresencial de los estudiantes, el 
Programa Edublog debe presentar un interfaz de fácil acceso para que el estudiante con el 
mínimo esfuerzo logre una búsqueda e identificación de información requerida, de tal 
forma se familiarice y resulte una ventana autoformación para toda la vida, tener un 
entorno interactivo, con trabajos lúdicos, imágenes, videos y, videoconferencia para 
impartir conocimientos en directo. 









The main objective of this research work is to demonstrate the effect that the Edublog 
Program has on Learning Achievement in the Advanced Cycle Education Area, in the form 
of blended attention of the students of the Alternative Basic Education Center. Alfonso 
Ugarte", the research approach is of a quantitative nature, being the type of applied 
research and, the research design is quasi-experimental, in the achievement of learning in 
the area of education for the Advanced Cycle work in the pretest, the students of the 
experimental group present similarity on the control group, while the achievement of 
learning in the posttest, the students of the experimental group present advantage over the 
control group, thanks to the application of the Edublog Program in the students of the 
experimental group. Finally, it is recommended that in the blended attention of the students 
through the Edublog so that the student with the minimum effort achieves a search and 
identification of required information in such a way to become familiar and result a self-
training window for a lifetime, to have an interactive environment, with playful works, 
images, videos and, videoconference to impart live knowledge. 









Los Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), tienen baja población de 
estudiantes por inasistencia de diversos motivos, uno de ellos es el trabajo y el 
desplazamiento por el mismo debido a la eventualidad y, cuya tendencia no solo es 
preocupante para las Instituciones Educativas sino también para el sistema en general. Por 
ello, el ministerio de Educación a dispuesto dentro de sus formas, la atención 
semipresencial, dejando una puerta abierta para que las instituciones educativas 
implementen nuevas herramientas tecnológicas como: el correo electrónico, el Facebook, 
el twitter, el whatsapp, los blog y, las páginas web, entre otros aliados para la capacitación 
del personal docente y, la metodología adecuada para brindar la atención de estos sectores 
de la población. 
Se aplicó el programa Edublog para determinar el efecto que tiene en el logro de 
aprendizaje en el área de educación para el trabajo del ciclo avanzado, semipresencial de 
los estudiantes del CEBA Alfonso Ugarte, san Isidro, con  el objetivo de mejorar la baja 
población de estudiantes, brindando la atención semipresencial para la población de 
sectores y no terminaron la Educación básica regular y deben  compatibilizar el trabajo con 
el estudio y que necesitan culminarlos con edad extraescolar, siendo también trabajadores 
informales y, muchos de ellos con carga familiar. Por ello, considero que la aplicación del 
Programa Edublog, es un aliado importante para culminar para culminar la educación 
básica con las facilidades que nos brindan las nuevas herramientas tecnológicas. Los 
Edublog o blog son páginas gratuitas de las redes sociales, que están a disposición de los 
usuarios las 24 horas del día. Por ello considero como el aliado importante para lograr 
impartir educación en la Forma de Atención Semipresencial. 
La aplicación del Programa Edublog en cada Institución Educativa, influye de modo 
significativo el logro de aprendizajes esperados en todas las Áreas curriculares para el 
estudiante que, por cuestión de tiempo o de trabajo no lo permite asistir en forma 
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presencial al centro de estudios, el usuario con una computadora conectada al internet 
desde su domicilio o de una cabina publica, pueden acceder al blog del CEBA para obtener 
la información inherente a las clases o actividades de trabajo que debe desarrollar los 
estudiantes para el avance curricular del año académico en el  desarrollo cognitivo de los 
estudiantes, de tal forma logren los aprendizajes esperado y puedan terminar su educación 
básica. 
En este trabajo tratamos de profundizar el tema cuyo contenido está distribuido de la 
siguiente estructura:  
a) En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación 
y las limitaciones de la investigación.  
b) El Capítulo II, presenta el marco teórico con los antecedentes de la investigación, las 
bases teóricas, las hipótesis y las definiciones de términos básicos.  
c) En el Capítulo III, se formula las hipótesis y variables, operacionalización de las 
variables. 
d) El Capítulo IV, se define el enfoque de la investigación, tipo de investigación, diseño de 
investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información, tratamiento estadístico y procedimiento. 
e) En el Capítulo V, contiene la presentación y análisis de los resultados, se emite las 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La forma de atención presencial es un problema que tienen los usuarios de la 
modalidad de la Educación Básica Alternativa. En la Ley General de Educación 
(Epecialistas del Ministerio de Educación, 2009) N° 28044 Art. 31, (2006) y su 
Reglamento dispone “La forma de atención Semipresencial, demanda la asistencia 
eventual de estudiantes para recibir asesoría de los profesores de acuerdo a sus 
requerimientos” (p.17). 
Según Casas, (2009) afirma, la educación a distancia y semipresencial cubre un amplio 
espectro de diversas formas de estudio y estrategias educativas, que tienen en común el 
hecho de que ellas no se cumplen mediante la tradicional contigüidad física continua, de 
profesores y estudiantes en locales especiales para fines educativos; esta nueva forma 
educativa incluye todos los métodos de enseñanza en los que debido a la separación 
existente entre estudiantes y profesores, las fases interactiva y pre activa de la enseñanza 
son conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos mecánicos o electrónicos. (p. 
38) A nivel mundial los centros de educacion a distancia o semipresencial tiene mucha 
demanda en todos los niveles y modalidades, el proyecto UNESCO/ALEMANIA ha 
elaborado textos y material de lectura para la educacion basica, en el Istituto 
Centroamericano, el “Proyecto en Apoyo a Acciones Relevantes de Educacion para 
Todos” los cuales preveen en sus objetivos acciones de capacitacion personal docente por 
la modalidad a distancia como una manera de facilitar y concretar el logro de los ojetivos 
de calidad educativa. En España como en el resto de Europa, la educacion a distancia tiene 
un augemuy importante en la sociedad actual. 
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En América Latina y el Caribe las estadísticas en materia de educación a distancia aún 
son incipiente las en la región, pero las que existen muestran claramente el aumento de la 
matrícula. A partir de la proyección de diversos estudios en algunos países y los datos en 
otros se puede asumir una hipótesis de crecimiento que permitiría pensar la existencia de 
unos 984 mil estudiantes con modalidades híbridas que representaron el 6,4% de la 
matrícula regional superior de para el año 2005.  
En el Perú se inició el proceso de matrículas gratuitas para el Programa de Educación 
Alternativa “Aprendiendo en Casa”, en alianza con el Instituto Radiofónico Fe y Alegría 
IRFA-Perú y el Instituto Pedagógico de Chimbote. Este programa sólo se desarrolla en 
Chimbote, Lima e Ica. Es un programa a distancia y beneficia a personas mayores de 15 
años que las circunstancias no permitieron culminar su educacion basica (primaria o 
secundaria). El ciclo de estudios es de 5 meses, en la que el estudiante puede terminar un 
año escolar.  
En el CEBA “Alfonso Ugarte” nos proyectamos a implementar la forma de atencion 
semipresencial, como la alternativa de ampliar la atención a los usuarios de la modalidad. 
La forma de atención presencial es la causa del problema debido a la asistencia diaria con 
horario establecido, normado por el ministerio de Educación, sin considerar los horarios de 
trabajo. 
Las consecuencias son mayores cuando tienen que elegir el estudio o el trabajo, optando 
en su mayoria por el segundo, de tal manera que se ven obligados a  seguir postergando sus 
estudios o la renuncia definitiva al mismo y con ello a la resignacion a mejorar su 
condición de vida personal, familiar y social.  
El proposito de nuestra investigación es demostrar que la educacion semipresencial o 
distancia es y será uno de los instrumentos más potentes en el futuro de la educacion y, 
sobre todo en la formación básica de muchas personas que por diversos motivos no 
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culuminaron su desarrollo de formación, la educacion presencial, la semipresencial y, a 
distancia se ha convertido en una alternativa insistituible en la atención a las nuevas 
necesidades de formación de todo cuidadano. Nadie pone en duda que la educación debe 
ser a lo largo de toda la vida, se trata tambien de un derecho y, a la vez, un deber del ser 
humano para poder enfrentarse a las continuas demandas de la sociedad actual. De aquí 
nuestras interrogantes: ¿Qué programa debo aplicar para brindar la atención semipresencial 
de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa “Alfonso Ugarte” UGEL 03 
de Lima? ¿Cuáles son las causas que tiene el estudiante del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Alfonso Ugarte” para no culminar sus estudios de educación básica? y ¿Cuál 
es la solución que deben tener los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 
“Alfonso Ugarte” para culminar su educación básica? 
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1.2 Formulación del problema: 
Problema general 
PG ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa Edublog en el logro de aprendizaje 
en el área EPT del ciclo avanzado en la forma de atención semipresencial de los 
estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro? 
Problemas específicos 
PE1 ¿Qué efecto tiene la aplicación de programa Edublog en el logro de aprendizaje 
en el componente de formación básica en el área de educación para el trabajo del 
ciclo avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro? 
PE2 ¿Qué efecto tiene la aplicación del programa Edublog en el logro de aprendizaje 
en el componente de formación técnica en el área de educación para el trabajo 
del ciclo avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro?  
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1.3  Objetivos: General y Específicos 
Objetivo general 
OG Demostrar el efecto que tiene la aplicación del programa Edublog en el logro de 
aprendizaje en el área EPT del ciclo avanzado en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, 
San Isidro. 
Objetivos específicos  
OE1 Comparar el efecto que tiene la aplicación del programa Edublog en el logro de 
Aprendizaje en el componente de formación básica en el área de EPT del ciclo 
avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto 
grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro. 
OE2 Determinar el efecto que tiene la aplicación del programa Edublog en el logro 
de Aprendizajes en el componente de formación técnica en el Área de EPT del 
Ciclo Avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro.  
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1.4    Importancia de la investigación.   
El estudio adquiere gran importancia debido al estudio de dos disciplinas, la informática 
y la educación; trabajados en este caso como contenidos vinculados entre sí y no como 
temas independientes; los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente 
al desafío de utilizar nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
para aperturar nuevas formas de atención, con nuevos métodos de enseñanza para el logro 
de aprendizaje y la utilización de nuevos materiales educativos. 
La originalidad de esta investigación consiste en aportar pautas para implementar otra 
forma de atención de los estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte” mediante blog educativo 
o Edublog empleados como entornos de formación de los estudiantes de la Educación 
Básica Alternativa, como instrumento de suma importancia para que los docentes osados 
en iniciar su labor con nuevas herramienta que ofrece la tecnología con aporte de ideas y 
formas de trabajo para mejorar la actividad profesional. 
Hasta el momento, la mayoría de los trabajos observados abordaron los estudios desde 
una determinada perspectiva en particular. En este caso, esta investigación se presenta 
como pionera, pretendiendo indagar dos aspectos de los edublogs: su dimensión de 
formación básica y su dimensión de formación técnica. De esta forma, este trabajo abre 
nuevas líneas de investigación sobre el desarrollo de estudio y capacitación en línea, 
considerando a las herramientas web como instrumentos de comunicación e interacción 
fundamental para establecer nuevas prácticas educativas y finalmente para extrapolar a 





1.5 Alcances de la Investigación 
Los resultados de la investigación y las propuestas de análisis intentan beneficiar a los 
estudiantes, docentes y administrativos del CEBA “Alfonso Ugarte” con nuevas estrategias 
didácticas con el empleo de la tecnología de la información y la comunicación en general y 
en particular con blogs. Pero globalmente, este trabajo pretende brindar un aporte de valor 
teórico a la didáctica sobre el logro de aprendizaje, debido al análisis planeado puede ser 
utilizado sobre otras herramientas web, añadiendo un valor agregado a esta propuesta que 
podría verse de forma independiente de la herramienta tecnológica empleada. Así, 
independientemente de la tecnología utilizada como objeto de estudio (en este caso blogs) 
la investigación procura ofrecer un panorama de la enseñanza mediatizada en la Educación 
Básica Alternativa, para la forma de atención semipresencial.  
Cabe señalar que pesquisas de esta investigación ameritan ser profundizados, estamos 
en los inicios de un nuevo paradigma de trabajo diferente, en donde es necesario continuar 
contribuyendo con aportes que estudien las implicancias educativas en estos espacios 
instruccionales. En definitiva, el valor de la investigación está enfocado en la propuesta de 
mejora de la práctica educativa para los docentes, intentando explorar nuevas posibilidades 
de creación de entornos para la implementación de nuevas formas de atención para 
usuarios que tienen diversas responsabilidades familiares, laboral y no permiten 
compatibilizar el trabajo con el estudio en la forma presencial. 
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1.6 Limitaciones de la investigación 
Exiguas investigaciones relacionadas con la forma de atención semipresencial en un 
CEBA, para un sector de la población que no tuvieron la oportunidad de tener su 
formación básica regular. 
Limitación en el espacio, de implementar el aula de computación con sistema 
internet y, a ello audio y video, además del Edublog, para la aplicación del trabajo de 
investigación. 
Limitación en el tiempo que tomo el trabajo de aplicación en el año 2017, con 
resultados muy importantes para continuar brindando la atención semipresencial del 
público usuario que por motivo trabajo o carga familiar, horarios rígidos para la 
asistencia no es posible iniciar o culminar su educación básica. 
El trabajo no se puede generalizar para otras instituciones educativas por el espacio y 
tiempo ya indicados, además por el tipo de investigación aplicada que tiene como 
finalidad primordial la resolución de problemas prácticos e inmediatos en el orden de 















 Marco teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Investigaciones Nacionales 
Suárez, (2008). En Educación y virtualidad bases para el aprendizaje cooperativo en 
red, realizo una investigación tipo aplicativo, centrado en la comprensión del modo en que 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo arquetipo es el 
internet, configuran las condiciones sociales con que se concibe la interacción cooperativa 
para el aprendizaje. La muestra estuvo conformada por dos grupos, uno de control y otro 
experimental, en el primero se imparten el conocimiento a través de trabajos físicos y, el 
segundo a través de una red de interacción reciproca de estudiantes, en torno a metas 
compartidas de aprendizaje de esfuerzo mutuo que generen mejores oportunidades para 
todos. Los resultados encontrados permitieron concluir que el nuevo estadio instrumental 
bajo una comunicación virtual constituye uno de los mejores aliados para el aprendizaje, en 
la que ofrece una versión empírica, caracterizada por el autor como etnografía virtual. 
Rodríguez, (2008), en Universidad Abierta como eje de Desarrollo del Adulto Peruano, 
realizo una investigación de tipo aplicativa con la finalidad de mejorar el desarrollo 
integral del adulto peruano. La muestra estuvo conformada por 34 docentes de la facultad 
de Educación; el 41 % de docentes proviene de diversas Especialidades como Ciencias 
Sociales, Historia y Geografía, Filosofía, Lenguaje y Literatura, Biología, Química, 
Matemática y Física, así como Educación Física, los resultados concluyeron en el 
fortalecimiento de la identidad nacional, promueve el cuidado de la salud integral con el 
equilibrio psico-neuro endocrino inmunológico, cultivo de la democracia solidaridad y 
cooperación, formación científico tecnológico para encontrar soluciones a los problemas 
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de los ambientes familiar, laboral y/o comunitario, desarrollar conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes para la actividad productiva. 
Castillo, (2010), en Las Interacciones de los Estudiantes en Entornos Virtuales de 
Aprendizaje, Desarrollo el trabajo de investigación dentro del paradigma positivista con 
diseño experimental, con enfoque cuantitativo, para optar el grado de Doctor en Ciencias 
Administrativas. Las conclusiones fueron, contar con herramientas para guiar, controlar y 
evaluar las interacciones de los estudiantes en foros de entonos virtuales de aprendizaje 
(EVA) resulta indispensable para contribuir a un verdadero proceso de aprendizaje. Este 
trabajo tiene como objetivo brindar un instrumento y una herramienta para realizar el 
análisis del contenido de las interacciones y la actuación de los estudiantes: el instrumento 
es el foro del entorno virtual de aprendizaje (denominado los diez emoticones) y la 
herramienta informática proporciona una representación gráfica de diagramas 
estructurales, tanto del modelo de interacción del estudiante como del grupo que desarrolla 
actividades en el foro del EVA. La aplicación del instrumento y de la herramienta 
informática facilita al profesor supervisar, guiar y evaluar el proceso de aprendizaje, 
formación y desarrollo del grupo en el EVA. 
Choque, (2009), en Estudio en Aulas de Innovación Pedagógica y Desarrollo de 
Capacidades Tecnológicas de la Información y la Comunicación,la tesis es de de tipo cuasi 
experimental, de enfoque cuantitativo. Para optar el grado de Doctor en Educación. El 
objetivo del trabajo fue determinar si la aplicación del estudio en las Aulas de Innovación 
Pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de educación 
secundaria de una red educativa del distrito de San Juan de Lurigancho de Lima”. Que se 
aplicó a una muestra significativa de 1 241 estudiantes. Pero además de los detalles sobre 
la tesis y la importancia para el actual doctor en educación que mereció la calificación de 
sobresaliente, se puede destacar en torno a esta defensa algunos puntos: La afirmación en 
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el Perú, gracias a este trabajo como a otros en diversas universidades del país, de una línea 
de investigación educativa emergente que asume como objeto de estudio el impacto de las 
TIC en los procesos de aprendizaje y en la gestión de experiencias de educación no 
presencial. El desarrollo de la conciencia que a la etapa de implementación de 
infraestructura TIC aplicada a nivel gubernamental, se debe empezar a distinguir como 
factor necesario de uso educativo de las TIC, el desarrollo de competencias digitales tanto 
en docentes como en estudiantes. El despliegue, por lo menos en este trabajo, de marcos 
teóricos amparados en la teoría sociocultural y en los enfoques de cognición distribuida y 
activación cerebral, que se muestran potentes y pertinentes para este tipo de estudios. No 
obstante, sobre esta línea de investigación en el Perú, también se puede echar en falta: La 
incipiente tradición, por lo menos en los trabajos de grado de este tipo en las universidades 
nacionales, de metodologías de orden cualitativo, como la etnografía virtual, para encarar 
temas sobre TIC y educación. La limitada posibilidad de recuperación de los resultados de 
trabajos de este tipo de parte los organismos competentes para mejorar la iniciativas 
educativas con tecnología, que se agudiza por la poca capacidad editorial y la falta de 




Guzmán, (2010). México: Las tecnologías de la Información y la Comunicación, realizo 
una investigación aplicativa para lograr la integración adecuada de la TIC, para optar el 
grado de Doctora en Pedagogía. Encuentra que se debe hacer el cambio de la política 
institucional de tal forma implicar a toda la comunidad universitaria que constituyan el 
entorno y una clara estrategia de incorporación legal de planificación, organización para 
tomar acciones formativas y uso de los medios y recursos tecnológicos. La muestra estuvo 
conformada por las autoridades institucionales, con una entrevista estructurada con la 
finalidad de obtener la visión que se tiene para la integración de las TIC, con cinco ejes 
temáticos de la entrevista: datos personales, análisis de entorno, análisis interno, decisiones 
estratégicas y, componentes organizativos y de gestión de recursos. Cuestionario para la 
muestra de 56 profesores, con los siguientes ejes temáticos: aspectos generales y 
personales del profesor, presencia de medios TIC en la universidad, formación del 
profesorado en el uso didáctico y en el manejo de las TIC. Cuestionario para la muestra de 
60 estudiantes, con los siguientes ejes temáticos: datos generales, uso de las TIC, 
formación de medios TIC y, valoración de competencias básicas en el aprendizaje. Los 
resultados obtenidos concluyen que la comunidad reconoce que la integración de las TIC 
en la Universidad es indispensable e impostergable, entre otras cosas para facilitar y 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, para ampliar la cobertura, mejorar e innovar 
en la gestión y extensión universitaria, así como en la investigación en donde las TIC son 
indiscutiblemente una herramienta irrenunciable. 
Coloma, (2008). Cuba: Concepción Didáctica para la Utilización del Software 
Educativo en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje, realizo una investigación tipo 
aplicativa, enfoque cuantitativo, para optar el grado de Doctor en Ciencias Pedagógicas, 
que permitió el desarrollo de un software para el curso de superación de docentes.  La 
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muestra estuvo conformada por 109 directivos y docentes de la dirección provincial de 
Educación de Holguín, (Cuba) en los que se incluyen Vicedecanos, Jefes de 
departamentos, Metodólogos y Profesores de asignaturas principales. Los resultados 
consideran que la concepción didáctica propuesta, para la utilización del software 
educativo, basada en la integración sistémica y sistemática de los procesos de selección, 
uso y evaluación del uso de estos materiales, inexistente hasta el momento, da una 
respuesta al problema que origina la realización de esta investigación y cumplimiento al 
objetivo planteado. 
Lupion, (2012). México: Educación Superior a Distancia en América Latina y el 
Caribe. México, realizó una investigación experimental, con enfoque cuantitativo, para 
optar el grado de Doctora en Media y Conocimientos. Cuyo objetivo es conocer la 
educación a distancia de América Latina y el Caribe mediante un estudio regional a través 
de colaboradores de renombradas instituciones desde la ciudad de México, Así, después de 
casi un año de trabajo tenemos como resultado este trabajo. Esta obra puede fácilmente 
cumplir lo que se pretende. ¿Sus medios? Relatos que articulan con maestría las 
informaciones y que permiten una comparación entre las diversas realidades aquí 
presentadas. La educación a distancia en Uruguay ha pasado por diversas etapas en el 
período posterior al restablecimiento de la democracia. La tendencia al gradualismo de las 
políticas públicas en una “sociedad mortiguadora”, como la denominara Carlos Real de 
Azúa, el peso de los grandes entes autónomos de educación y su cultura burocrática, así 
como, en general, las limitaciones que encuentra la innovación en el contexto nacional, 
podrían esgrimirse como hipótesis para explicar una adaptación tardía y parsimoniosa de la 
educación superior virtual. Sin embargo, al mismo tiempo, cabe identificar tendencias 
dinámicas. La notable expansión de la matrícula en el subsistema de formación docente, 
contrasta con los avances, más bien morosos, del sector universitario. Los altos costos de 
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disposición de las tecnologías, el desaprovechamiento de ciertas oportunidades de 
conexión a Internet, han limitado a las instituciones con mayor vocación tecnológica. Sin 
embargo, estos factores no excluyeron la importancia de la demanda insatisfecha por 
educación superior en el Interior, que se expresa en la inscripción en los institutos de 
formación docente del Interior. 
Gámiz, (2011). España: Entornos Virtuales para la Formación de Estudiantes de 
Educación, el trabajo de investigación es experimental, con un enfoque cuantitativo, 
para optar el grado de Doctora en Ciencias de la Educación. Explora en profundidad a la 
nueva sociedad de la información y su influencia en la educación en las nuevas 
estrategias formativas específicamente en la educación superior teniendo como motor la 
utilización de la tecnología de la información y la comunicación. Para especificar su 
objetivo se encontró con la formación inicial de los profesores y en concreto con las 
mejoras en esta etapa y las distintas búsquedas de respuesta a conocer la situación en el 
ámbito de la tecnología, realizo un trabajo coordinado entre la Universidad de Granada 
y la Universidad Politécnica de Madrid que pretenden aunar esfuerzos en dos áreas 
distintas como la tecnología informática y la educación con el objetivo de mejorar la 
practica en la educación, una investigación que se realizó durante cuatro años en la 
creación e implementación de un modelo semipresencial basado en las TIC en la 
búsqueda de la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos 
contextos prácticos y el fenómenos de adquisición de competencias profesionales por 
parte del alumnado, desarrollo todo el proceso de recogida y análisis que se obtuvieron 
las siguientes conclusiones: (a) Actualización permanente de los conocimientos, 
habilidades y criterios a lo largo de la vida. (b) Cambio en el concepto de alfabetización 
que contemple nuevos campos, como la comunicación mediada, el multimedia en red, o 
las nuevas pantallas. (c) Modificación de los papeles de profesores o formadores y de 
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los estudiantes. (d) Estudiantes más críticos de la información, que tomen criterios 
inteligentes y no un acumulador de conocimientos. (e) Profesores formados para 
impartir conocimientos con las TIC, que sean capaces de utilizarlos más allá de reforzar 
su práctica tradicional. (f) Centros educativos flexibles, capaces de generar nuevas 
formas de organización y sistemas de formación que garanticen el acceso al aprendizaje 
virtual o electrónico. 
  Hernández, (2012). México: Modelos Tutoriales en la Educación a Distancia a 
través de Tecnologías de la Información y la Comunicación, realizo un trabajo de 
investigación tipo experimental, con fundamento teórico basado en la praxis, para optar 
el grado de doctor, identifica las tareas realizadas por el rol docente, asesor y tutor en 
cursos de educación a distancia mediada por tecnologías de información y 
comunicación, las cuales se agrupan en funciones para construir cuatro modelos 
tutoriales: multifuncional, bifuncional, unifuncional y compartido. Se investiga en 
instituciones mexicanas, principalmente en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), acerca de la validez de dichos modelos, así como de algunas variables 
que pudieran tomarse en cuenta para su elección y aplicación en un determinado curso 
virtual. Con los mismos fines, también se indaga, la percepción del estudiante respecto 
de la importancia de la intervención docente en relación a algunos factores inherentes al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, se aportan perfiles docentes por modelo 
tutorial y por rol (asesor y tutor), con sus respectivas competencias, tareas específicas e 
indicadores para el control de la función docente.  
Suarez, (2009), España: Interacción Cooperativa Asíncrona en la Formación Virtual, el 
trabajo de investigación tipo básica, con un enfoque cuantitativo, para optar el grado de 
Doctor en Ciencias Sociales. El objetivo general de esta investigación consiste en 
profundizar en el conocimiento de la interacción cooperativa bajo condiciones de 
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mediación asíncrona en la formación virtual. Para abordar este estudio se parte del 
supuesto que sugiere que la tecnología no es un componente neutro en la interacción 
(Persona-Máquina-Persona), ya que al orientar una forma concreta de maniobrabilidad 
sustentada y a través de internet, encuadraría también la percepción de los que interactúan 
dentro de los márgenes de la virtualidad. La metodología de investigación examina el 
único objeto de estudio, la interacción cooperativa asíncrona, a partir de dos procesos 
específicos pero complementarios entre sí. Inicialmente, la exploración teórica busca 
comprender los condicionantes psicológicos, pedagógicos y tecnológicos bajo los cuales se 
generaría la cooperación en la formación virtual. La exploración empírica, posterior a la 
teórica, busca observar desde la triangulación de datos- cómo se entreteje la interacción 
cooperativa en equipos de aprendizaje mediada bajo una forma asíncrona escrita a través 
de los foros de discusión en una experiencia de formación virtual universitaria.  
 
2.2 Bases Teóricas  
Programa Edublog 
Es un espacio en internet que se centra en la enseñanza y aprendizaje de las personas 
que navegan en la web. 
Según la definición de Gewerc (2008), los Edublogs, blogs o bitácoras son un formato 
de publicación en línea que se caracteriza por la configuración inversa de las entradas y en 
el que se recogen, a modo de diario, enlaces, noticias y opiniones de autoría 
mayoritariamente individual con un estilo informal y subjetivo (p.13).  
Aquí se distingue las características de estos espacios el empleo de un lenguaje 
coloquial, e informal. Cabe destacar, que si bien el software está muy vinculado con el 
origen de los Weblogs, considero que la tecnología no define al blog. 
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Para Fumero (2005), define a un blog como: un sitio web que exhibe una serie de 
funcionalidades distintivas, una dinámica peculiar dominada por una frecuencia de 
actualización relativamente alta y un formato donde los contenidos se organizan en 
orden cronológico inverso, apareciendo en primer lugar los más recientes.   
Según Vera, (2006) define: “un Edublog es un asunto de exteriorización de los 
contenidos personales de nuestra identidad” (p. 28). 
Haciendo alusión a que se necesita saber qué decir en la infosociedad y eso marca una 
diferencia. Por un lado, perder los temores de expresar las ideas y por otro lado, perder los 
temores de la propiedad intelectual de las mismas.  
Para Ashley (2010), define al Edublog como diario en línea, un sitio web que un 
individuo usa para escribir día a día, donde todo el texto, las características de la edición, 
toda la apariencia y la identidad del sitio, pueden ser procesadas y accesibles mediante las 
funciones y operaciones habituales de cualquier buscador de Internet para los usuarios en 
general y además, para la edición, por el autor desde cualquier lugar donde se encuentre. 
Según Garcés (2003), considera que: “Edublog se estructuran sobre la base de objetivos 
jerárquicamente determinados, su planteamiento tiene un carácter consciente y planificado, 
está necesariamente relacionada con el concepto de motivo y se realiza a través de una 
secuencia de determinadas acciones objetivamente condicionadas” (p. 12). 
Para Aliaga (2003), destacan cinco rasgos comunes de las herramientas informáticas: a) 
Un espacio de comunicación personal. b) Sus contenidos abarcan cualquier tipología. c) 
Los contenidos presentan una marcada estructura cronológica. d) El sujeto que las elabora 
suele adjuntar enlaces a sitios web que tienen relación con los contenidos que se 
desarrollan. e) La interactividad aporta un alto valor añadido como elemento dinamizador 
en el proceso de comunicación (p.296). 
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Según Winner, (2008), detalla la concepción tecnológica diciendo que: “Un Edublog es 
una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos ordenados cronológicamente 
que pueden ser vistos a través de un navegador.  Uno de los rasgos (…) son la ordenación 
cronológica inversa de los contenidos y su actualización” (p. 56) 
Existen muchos datos que emplear para armar las ideas pero siempre existe el momento 
en que nos encontramos ante la pantalla vacía y solo nuestra creatividad, nuestra 
experiencia, lo que leímos y recordamos permitirá el fluir de las palabras.  
Edublog 
Según Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE, 350, (s/n) 340-341. Son espacios 
de formación que, posibilitan la elaboración de cursos online, donde los contenidos a 
trabajar aparecen junto con los comentarios o diálogos que se llevan a cabo. Así una 
clase llevada a cabo empleando este recurso digital como material didáctico tiene 
algunas de las características de una clase presencial y otras particularidades específicas 
dadas por tratarse de una herramienta virtual. 
Una forma de considerar a los edublogs es destacando sus características principales las 
cuales pueden ser delimitadas especificando que se trata de un recurso: (a) digital, (b) 
dinámico, (c) educativo. 
Cada una de estas características pueden ser asociadas a diferentes dimensiones o áreas 
de trabajo, por tal motivo las investigaciones en blogs podrían ser variadas teniendo en 
una línea de investigación teórica o el interés particular del investigador. 
La característica digital vincula a los edublogs con una dimensión informática o técnica 
propia de las tecnologías audiovisuales y multimediales. Esta condición es compartida 
inicialmente por los recursos hipermediales, hipertextuales y multimediales que 
comienzan a ser construidos en la década de los 90 basados en los indicadores de 
diseño, funcionalidad y organización, entre otros. 
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Un edublog desde el punto de vista informático, es un software que emplea Internet 
como espacio de almacenamiento y gestión de contenidos; es una herramienta utilizada 
como recurso digital para establecer contacto entre alumnos y docentes y mediante la 
cual se vehiculiza el proceso áulico virtual de enseñanza-aprendizaje. 
Considerados de esta forma, los edublogs pueden ser analizados como aplicaciones 
informáticas o bien como sitios web vinculándose directamente con líneas de 
investigación en CMC (Ciencias del mundo contemporáneo) y elearning (aprendizaje 
electrónico) de perfil tecnológico. Existe gran variedad de trabajos en estos campos 
específicos, con investigaciones realizadas en variados contextos destacándose el de 
plataformas virtuales.  
La evaluación de recursos informáticos tiene propuestas que van desde diseño hasta 
usabilidad. En particular, mínimamente un edublog como herramienta de software debe 
cumplir con estándares de: funcionalidad, diseño, usabilidad y accesibilidad. 
Cabe destacar que algunos de estas propiedades mencionadas tienen que ver con 
características subyacentes de la plataforma o sistema de gestión de contenidos. 
Actualmente los blogs más empleados cumplen con estas normas o estándares de 
calidad. 
Esto implica que el autor no debe estar preocupado en evaluar u observar que se 
verifiquen estas condiciones. De todas formas, se considera importante señalar como 
condiciones que deben ser tenidas en cuenta dentro de estos espacios. 
La propiedad dinámica relaciona a los edublogs con una dimensión comunicacional, 




Entendiendo por comunicación al diálogo que permite poder expresar sentimientos, 
describir situaciones, dar a conocer ideas y conceptos que son observados e 
interpretados de diversas formas. 
El intercambio de mensajes en situaciones temporales diferentes, posibilita que el blog 
tenga vida propia y no se refiere a actualización de contenidos (que sí debe existir como 
en cualquier otro sitio) sino a la existencia de una comunicación de idas y vueltas entre 
el lector y el escritor, entre el alumno y el docente o entre el docente y el alumno o entre 
los alumnos. 
Cabe señalar que en este caso el proceso de comunicación es mediado por el uso de la 
computadora (hardware) y de un programa en Internet (software). Todo proceso de 
enseñanza aprendizaje comienza por el establecimiento de un proceso de comunicación 
entre el que comenta (sea docente u otro compañero) y el que escucha. Este proceso no 
es espontáneo ni se desarrolla en forma natural, tiene una intencionalidad racional 
(implica tomar decisiones respecto a determinados recursos e instrumentos o el planteo 
de diseño y desarrollo de proceso) 
Esta comunicación implica un lenguaje específico: (a) El empleado por el docente en el 
“dictado de las clases” en los posteos o en las acotaciones dadas en los comentarios; (b) 
El utilizado por los alumnos en los comentarios realizados o en los posteos 
(publicaciones que pueden realizarlo en el weblog de clase o utilizan otros espacios).  
Considerados así, los edublogs se corresponden más con la funcionalidad ofrecida por 
los foros o espacios de interacción y las evaluaciones relacionadas con el análisis de 
documentos, contenidos y de discursos (dentro de la temática CMC). 
En esta línea de investigación de análisis comunicacional, se observan las 
intervenciones realizadas, las preguntas efectuadas, las manifestaciones de múltiples 
actitudes, la exposición de trabajos varios, entre otros elementos de pesquisa. Así, estos 
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estudios pueden ser empleados como elementos teóricos y fundamentos de análisis de 
edublogs. 
La condición de ser educativo es la que brinda el sello distintivo a estas herramientas y 
determina la necesidad de trabajar con el campo de las ciencias sociales, en especial el 
área de la educación. 
Un edublog se transforma en un recurso educativo que se sustenta en diferentes teorías y 
modelos didácticos, pedagógicos, comunicacionales y psicológicos para cumplir con 
determinados objetivos de enseñanza- aprendizaje propuestos. 
Las líneas de trabajo en este caso se corresponden con las de evaluación de materiales 
didácticos y el análisis de plataformas educativas desde el punto de vista educativo. Las 
investigaciones pueden ser realizadas analizando estrategias didácticas, estilos de 
aprendizaje, desarrollo de competencias de los alumnos o competencias requeridas por 
los docentes para llevar a cabo buenas prácticas.  
Teniendo en cuenta estas consideraciones, un blog puede ser investigado como: un 
documento (análisis de discurso), una clase (observaciones áulicas), un recurso 
didáctico (análisis didácticos) y un elemento tecnológico (análisis técnico de 
herramientas web). 
Por este motivo se plantea una metodología de análisis que adopta, por un lado, criterios 
de las observaciones de clases presenciales (o en línea) y por otro, las categorías 
empleadas para los análisis de foros (de tipo digital) y en teorías de comunicación 
mediatizadas. Se precisa hacer esta combinación debido a que se pueden observar 
ambos rasgos característicos. 
Cabe señalar que si bien estas dimensiones pueden ser trabajadas de forma 
independiente existe una importante interrelación entre las mismas. Indudablemente el 
aspecto tecnológico o la tecnología con la que se cuenta influyen directamente en la 
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dimensión comunicacional y didáctica permitiendo que se puedan realizar ciertas 
actividades y otras no. Por otro lado, la dimensión didáctica o el proceso de enseñanza-
aprendizaje llevado a cabo se sustentan en la dimensión comunicacional, en la que se 
tienen en cuenta el desarrollo de competencias sociales y cognitivas entre otras. 
Finalmente, la dimensión comunicacional tiene relación directa con la dimensión 
didáctica a la que se adhiere, según el modelo educativo adoptado las interacciones e 
intervenciones provocarán un diálogo diferente entre los distintos actores. 




Figura 1. Dimensiones del Edublog. Tomado de: Nuevas Ideas en Informática 
Educativa TISE 2014. 
 
Logro de aprendizaje 
Las publicaciones y los Especialistas del Ministerio de Educación definen “son las 
capacidades, conocimientos y actitudes a ser desarrollados por el estudiante durante un 
grado o ciclo, y que le posibilitan el ejercicio de una competencia” (Especialistas del 
Ministerio de Educación, 2009, p. 39). 
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El logro de aprendizajes debe generarse de las siguientes situaciones: (a) deben 
generarse en situaciones problemáticas, retadoras y novedosas que tienen que ver con la 
vida personal, ciudadana y laboral de los estudiantes, (b) constituyen el referente para 
conocer el nivel de avance de los estudiantes, (c) Deben expresar un nivel de 
complejidad creciente tanto de ciclo a ciclo como de grado a grado, el cual puede 
flexibilizarse. 
Los aprendizajes a lograr y las competencias de cada ciclo son evaluados 
permanentemente y dan derecho a una certificación al término del ciclo. Asimismo, 
garantizan que a nivel nacional los estudiantes puedan transitar con la garantía de contar 
con similares logros. 
Un modelo curricular de esta naturaleza permite que los estudiantes de EBA no pierdan 
el periodo promocional o repitan el ciclo por tener diferentes ritmos de aprendizaje o 
porque se vean obligados a dejar temporalmente el CEBA. Cada vez que termina un 
período de trabajo o cuando los estudiantes se reincorporen al programa, deben ser 
evaluados respecto a dichas competencias y aprendizajes a lograr, para que ellos mismos y 
el docente puedan conocer en qué áreas requieren poner mayor énfasis y buscar mayores 
desarrollos. 
La cantidad de tiempo que requiere un estudiante para alcanzar las competencias y 
aprendizajes a lograr previstos para un período promocional no debe ni puede estar 
reglamentada y preconcebida. 
Si bien por razones de organización se señalan tiempos aproximados para lograr los 
aprendizajes de un ciclo o período, los tiempos reales dependen de la riqueza de las 
oportunidades de aprendizaje ofrecidas, de los niveles y ritmos de aprendizaje mayores o 
menores en función de los propios niveles de desarrollo socio-cognitivo y de la riqueza de 
las experiencias y contextos de vida de cada estudiante. 
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Esta forma de organizar el currículo hace posible que los aprendizajes logrados en la 
vida y en el trabajo sean realmente valorados y acreditados; y también, permite responder a 
las necesidades de una población heterogénea, con una propuesta que por su flexibilidad 
favorece la atención a esa diversidad. (Especialistas Ministerio de Educación, 2009, p. 39) 
El logro responde a la pregunta: ¿Paraqué enseñar y aprender? Generalmente se formula 
como mínimo un logro por grado o ciclo para cada asignatura. El logro representa el 
resultado que debe alcanzar el estudiante al finalizar la asignatura, el resultado anticipado 
por supuesto, las aspiraciones, propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los 
estudiantes, el estado deseado, el modelo a alcanzar, tanto desde el punto de vista cognitivo 
como práctico y afectivo – motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser 
o sentir).De ahí que existan, tres tipos de logros, según el contenido del aprendizaje de los 
estudiantes: (a) Logros cognoscitivos, (b) Logros procedimentales, (c) Logros actitudinales 
Logros Cognoscitivos: Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto 
de vista cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 
conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer. 
Logros Procedimentales: Representa las habilidades que deben alcanzar los 
estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo 
conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer. 
Logros Actitudinales: Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser 
del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo -
motivacional de su personalidad 
La educación en la actualidad tiene grandes aliados tecnológicos para las nuevas formas 
de atención en el proceso de enseñanza estos aliados tecnológicos tienen muchas 
herramientas como, los blogs, las páginas web, entre otros medios, que se inició a partir de 
2002, los weblogs tuvieron un mayor avance en el sector educativo, momento en el cual se 
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define un nuevo género, los Edublogs. En la actualidad, los blogs continúan siendo unas de 
las aplicaciones más utilizadas en educación, este hecho puede ser corroborado 
particularmente en el informe dado por “Centre For Learning & Performance 
Technologies” donde tanto Wordpress como Blogger adquieren gran importancia desde el 
año 2007, como una de las 15 primeras herramientas destacadas y empleadas en la 
educación. 
El weblog es un sitio web que exhibe una serie de funcionalidades distintivas, una 
dinámica peculiar dominada por una frecuencia de actualización relativamente alta y un 
formato donde los contenidos se organizan en orden cronológico inverso, apareciendo en 
primer lugar los más recientes de multimedia y datos ordenados cronológicamente que 
pueden ser vistos a través de un navegador.  Uno de los rasgos particulares de los blogs es: 
la ordenación cronológica inversa de los contenidos y su actualización. 
Un fenómeno importante en el campo educativo, según APOYO (2008) el acceso a las 
nuevas TIC en este caso el internet, especialmente para la generación joven entre los 12 y 
17 años de edad es el 95 % en forma permanente, el cual se da principalmente en las 
cabinas públicas, así como también, con el Proyecto Huascarán, el acceso a internet en las 
instituciones educativas. Con esto se evidencia el mayor acceso de los jóvenes a la 
computadora y el internet. 
En los siguientes cuadros contiene los principales resultados de la medición de la tasa 
de analfabetismo realizado en hogares en el Perú entre la población de 15 años, de la 
región de Lima. Estudio realizado por Ipsos APOYO Opinión y Mercado, por encargo del 
Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización (PRONAMA).  
Los resultados en el siguiente cuadro estadístico, se puede observar que en Lima 
metropolitana existe 3438 personas que no han terminado su educación básica, de los 
cuales 61 son iletrados y mayores de 15 años, que necesitan una nueva forma de atención, 
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con horarios diferentes, desde su domicilio o una cabina de internet, es decir, que puedan 
recibir los usuarios los aprendizajes a lograr y ellos puedan enviar sus logros de 
aprendizajes para su respectiva calificación y aprobación del respectivo grado o ciclo 
académico. Todo este servicio educativo se puede realizar mediante la implementación de 
un programa edublog y, que a la ves es totalmente gratuito. 
Teorías sobre el aprendizaje 
Al hablar sobre la historia del constructivismo podemos remontarnos a la antigüedad 
clásica. Sócrates, al hablar con sus alumnos les hace preguntas directas, los conduce por 
ellos mismos, a reconocer sus debilidades como pensadores.  El diálogo socrático es 
todavía una herramienta importante en el educador constructivista al avaluar el 
aprovechamiento de sus estudiantes y la planificación de nuevas experiencias de 
aprendizaje. 
En el siglo pasado, Jean Piaget y John Dewey desarrollaron teorías sobre el desarrollo 
del niño y la educación, que nos conducen a la evolución del constructivismo.  Piaget creía 
que los humanos aprenden a través de la construcción de una estructura lógica luego de 
otra.  El también concluyó que la lógica de un niño y su forma de pensar son inicialmente 
muy diferentes a la de los adultos.  Las implicaciones de esta teoría y cómo él la aplica, le 
dan forma a la fundación del concepto de educación constructivista. 
Dewey establece que la educación está basada en la experiencia real.  Él dice que si hay 
alguna duda de cómo el aprendizaje sucede, hay que involucrarse, estudiar, ponderar, 
considerar posibilidades alternas y llegar a sus posiciones basados en evidencia sólida.  
Cuestionarse es la clave en el aprendizaje constructivista.  Entre los educadores, filósofos, 
psicólogos y sociólogos que han añadido nuevas perspectivas a la teoría del aprendizaje y 
las prácticas constructivista están Lev Vigotsky, Jerome Bruner y David Ausubel. 
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“… El aprendizaje es aquel conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos 
suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. de 
tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la instrucción y la observación, (García, 
Isabel. Citado por Pérez y Gardey, 2008). 
“… una de las cosas que influye considerablemente en el aprendizaje es la interacción 
con el medio, con los demás individuos, estos elementos modifican nuestra experiencia, y 
por ende nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. A través del 
aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente a los cambios y 
acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir 
(Patricia Duce, Citado por Pérez y Gardey, 2008). 
Existen muchas teorías en torno a por qué y cómo los seres humanos acceden al 
conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el conocimiento se adquiere a partir de 
la reacción frente a estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la cual se dice 
que cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones 
primitivas que haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la aborda analizando 
exclusivamente el desarrollo cognitivo. 
Según Ausubel, Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a 
través de canales diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 
información mediante canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de 
comunicación que existen, también hay diferentes tipos de alumnos. Se han realizado 
estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han determinado qué parte de la 
capacidad de aprendizaje se hereda y el cuál se desarrolla: (a) Aprendizaje memorístico o 
repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o 
relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. (b) 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el 
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contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. (c) Aprendizaje por 
descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos 
y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. (d) Aprendizaje 
significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con 
los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 
Para concluir diremos que el aprendizaje consiste en una de las funciones básicas de la 
mente humana, animal y de los sistemas artificiales y es la adquisición de conocimientos a 
partir de una determinada información externa. 
Cabe señalar que en el momento en el que nacemos todos los seres humanos, salvo 
aquellos que nacen con alguna discapacidad, poseemos el mismo intelecto y que de 
acuerdo a cómo se desarrolle el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor 
medida dicha capacidad intelectual. 
Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la 
propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar los preconceptos y adquirir 
una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los 
nuevos conocimientos en las experiencias presentes y futuras. Para aprender se necesitan 





Figura 2. Tasa de analfabetismo en la región Lima. Tomado de “Ipsos APOYO 
Opinión y Mercado S.A”, 2011. 
 
Según el Ministerio de Educación, Agenda pendiente para el desarrollo en el Perú en el 
año 2004 la cobertura educativa de los niños de 6 a 11 años fue de 96%, y de la población 
de 12 a 16 años, de 86%. El problema de cobertura ha sido casi resuelto en primaria, pero 
persiste en secundaria. Adicionalmente, como se puede apreciar en el Gráfico, hay 
enormes diferencias de cobertura educativa del nivel secundario entre las poblaciones de 
áreas rurales y urbanas. 
Para mejorar la cobertura de educación secundaria y promover la permanencia de los 
estudiantes es necesario: (a) Aplicar modalidades alternativas de educación secundaria para 
zonas rurales (alternancia y educación a distancia). (b) Reformar el currículo para 
aumentar la utilidad de los estudios secundarios, especialmente en las áreas rurales. 
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En el siguiente grafico se observa que, en la zona urbana la educación primaria y 
secundaria el 6% y 19 % respectivamente de la población no se matricula; en la zona rural 
el 10 % y 47 % de la población de primaria y secundaria respectivamente no continua sus 
estudios, por consiguiente, es necesario implementar la atención semipresencial en la 
educación Básica Alternativa mediante la Weblog.  
 
 
Figura 3. Matricula neta por ámbito en Lima Metropolitana. Tomado de “Encuesta 
Nacional de Hogares, ENAHO”, 2003. 
 
En otro cuadro estadístico del ministerio de Educación, entre 1998 y el 2009 la 
matrícula en educación básica y superior, se incrementó en Lima Metropolitana en 9.9%, 
impulsada fundamentalmente por el avance del sistema privado (57.3%), a pesar de la 
disminución del número de estudiantes en la escuela pública (-12.2). Es interesante 
observar que en 1998 la matrícula privada representaba el 31.9%, en el año (2009) esta es 
el 45.6%. Se estima que, de acuerdo a la tendencia, ésta en pocos años será más de la mitad 
del total de la matrícula del sistema. 
La expansión del sistema se explica, también, por la creación de 3,339 nuevas 
instituciones educativas entre 1998 y el 2009, el 82.5% de éstas, es decir 2,754 son de 
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gestión privada. En este caso la capacidad instalada promedio del sector privado aumento 
de 80 a 87 estudiantes por institución. 
La matrícula en educación básica regular (inicial primaria y secundaria) en el periodo 1998 
– 2009 se incrementó por encima del total: 10.3%, de la misma forma se redujo en 9.7% en 
el sector público y se incrementó en 60.0% en el sector privado.  
En el grafico muestra que desde el año 1998 – 2009, la educación privada ha aumentado 
su población de estudiantes, mientras que en la educación pública ha disminuido, esto 
indica que es necesario implementar una nueva forma de atención y, considero que los 
Edublog. 
 
Figura. 4. Evolución de la matrícula de los años 1998 a 2009. Tomado del material 
educativo del “Ministerio de Educación”, 2010. 
 
En el siguiente cuadro muestra la población de estudiantes que se atendió el CEBA 
Alfonso Ugarte durante los años 2010 - 2013, en el cual se observa que tal como indica la 
tendencia en el cuadro anterior se ve reflejada la tendencia sobre la disminución en las 
metas de atención, en cambio los CEBAs privados, su tendencia continua en incremento, 
razón por el cual, confirma nuestra posición, de implementar una nueva forma de atención 
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en la modalidad de Educación Básica Alternativa, esta debe ser, la semipresencial, 
mediante la implementación de los Edublog. 
Tabla 1 
Metas de atención por años y grados del CEBA Alfonso Ugarte. 
  Años 
Grados 
2013 2014 2015 2016 2017 
1° 23 20 19 21 22 
2° 32 24 13 22 25 
3° 32 22 26 21 23 
4° 34 24 22 23 24 
TOTAL 
121 90 80 87 94 
Nota. Tomado del cuadro estadístico del PAT CEBA “Alfonso Ugarte”, San Isidro – Lima. 
 
En la Educación Básica Alternativa es irrisorio el uso de los Edublog, es todo un mundo 
por explorar, que seguramente será el medio fundamental para implementar la forma 
semipresencial y a distancia, para un sector de la población que no culmino su educación 
básica y que tiene que compatibilizar el estudio con el trabajo. Para el docente de la 
modalidad es una nueva forma de enseñanza innovadora, que puede ser aplicado en todas 
las áreas curriculares para la formación de los estudiantes en el proceso educativo, no solo 
en el CEBA “Alfonso Ugarte” sino en toda la modalidad del sistema educativo, por ello, 
consideramos que la aplicación del Edublog en la investigación será un precedente 
importante para la forma de atención en la Modalidad de la Educación Básica Alternativa. 
Organización de la Educación Básica Alternativa 
La EBA se organiza en programas y en ciclos que se ofrecen en tres formas de atención; 
la educación presencial, la educación semipresencial y la educación a distancia, pero de 
estas tres formas de atención solo la presencial es la que todos los CEBAs tienen 
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implementado el servicio educativo, la semipresencial y, la forma de atención a distancia; 
estas dos últimas desde su creación con la Resolución Ministerial N° 0276-2009, del 15 de 
diciembre del mismo año, aún no ha sido implementado, de aquí nuestro aporte de asentar 
precedente, en la implementación de la forma de atención semipresencial con el Área de 
Educación para el Trabajo. Esto se puede visualizar en la figura siguiente. 
 
Organización de la Educación Básica Alternativa 
 
Ciclos 
Inicial Intermedio Avanzado 












Figura 5. Organización de los programas y las formas de atención de la EBA. Tomado 
de Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa (EBA), 2013. 
 
Características de la población demandante de la Educación Básica Alternativa 
La información disponible precisa que existen en el país cerca de 8 millones de personas 
con diversas necesidades de aprendizaje, con rezago educativo; una parte de ellos no 
asistió a un Centro Educativo (dos millones de peruanos) y otra no concluyó la Educación 
Primaria o Secundaria de la EBR (el 40% de la población mayor de 15 años sólo ha 
concluido la Primaria). Los estudiantes de Educación Básica Alternativa, más allá de su 
edad y del nivel educativo alcanzado, tienen las características de la población de los 
estratos sociales, resultado de la deficiente distribución de la riqueza, generando 
situaciones de marginación: (DCBN de EBA, 2009, p. 25): (a) Las personas que atiende la 
EBA son migrantes bilingües con dificultad en el manejo del castellano. En sus lugares de 
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migración están expuestas a la discriminación social, procedencia sociocultural, entre 
otras. Muchas han sufrido, directa o indirectamente, las consecuencias de la violencia en 
las dos últimas décadas del siglo XX. Tienen mayores dificultades para satisfacer sus 
necesidades en el nuevo ambiente en el que viven y padecen la tendencia de indiferencia 
de la cultura dominante. (b) Los jóvenes y adultos de EBA, en gran número, tienen empleo 
precario formal, mayormente son informales, los jóvenes y adultos estudiantes en EBA, 
obtienen empleos precarios o se han generado sus propios refugios de subsistencia, Una 
minoría tiene empleo formal. Desarrollan labores en el sector informal de las ciudades, en 
servicio de hogar (trabajadores de hogar), restaurantes (mozos); en el ámbito rural laboran 
en el agro (peones), artesanía, pesca artesanal, entre otros; asimismo un gran número se 
dedica al comercio minorista (de carácter ambulatorio). Los niños y adolescentes apoyan a 
sus padres en sus trabajos informales. (c) Pertenecen a sectores pobres de la sociedad con 
condiciones de vida básica. Los entornos y estilos de vida de los estudiantes en EBA son 
referenciales a los del sector pobre de la sociedad peruana. Sus condiciones básicas de 
vivienda, agua, acceso a luz eléctrica son semejantes a los demás pobladores de esos 
estratos urbanos. (d) Presentan bajos índices de escolaridad, y una parte, con experiencia 
de fracaso escolar. Todo ello origina en los estudiantes rechazo hacia el tipo de educación 
que reciben en la Institución Educativa, el cual la marca haciéndoles sentir que son 
personas limitadas o carentes de habilidades cognitivas. Esto explica también su bajo nivel 
de autoestima y de autoconfianza, que sólo se evidencia cuando de aprender se trata y que 
contrasta con el éxito que logran para pagarse sus estudios básicos, así como en algunos 
casos, mantener a sus familias. (e) Muchos de los estudiantes de EBA están desmotivados 
frente a la educación formal, en la medida que durante gran parte de la jornada diaria 
utilizan el tiempo para desarrollar su trabajo, lo que no les permite asistir a jornadas 
escolares rígidas. A ello se suma que la Institución Educativa pública ha devenido, en 
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muchos casos, en un lugar que no encanta, no sólo por sus condiciones materiales, sino por 
el clima interno autoritario, de dictado de clases y de poco que se plasme en un trato 
horizontal con los estudiantes. (f) Si bien los estudiantes cuentan con aprendizajes 
escolares mínimos como la lectoescritura y matemática, su experiencia de vida les ha 
permitido desarrollar otras capacidades y saberes. Tales capacidades y saberes de los 
estudiantes de EBA muchas veces no son reconocidos por los sistemas formales y entornos 
académicos, y ellos mismos los desvalorizan. (g) Los jóvenes y adultos tienen 
participación limitada en la organización política del país. No obstante, esto se involucra 
activamente en las festividades principales de su lugar de nacimiento y/o en las que realiza 
la organización de residentes, constituyendo unos de los pocos elementos que relacionan a 
los estudiantes de EBA con su cultura originaria. Asimismo, (h) Bajo diversos caminos 
realizan una búsqueda de sentido a la vida y de trascendencia. Los estudiantes de EBA 
generalmente participan en las festividades patronales de su lugar de nacimiento, las cuales 
muestran diversos grados de sincretismo religioso. En el siguiente cuadro tenemos una 
encuesta sobre las características sociodemográficas de una población de 94 estudiantes del 
CEBA “Alfonso Ugarte” donde confirma que solo el 8% son nacidos en la Región de 
Lima, el 91 % son migrantes de diferentes regiones del Perú, el 74 % son bilingües, 1 % 
solo estudian, el 99 % estudian y trabajan, el 3 % tiene empleo formal, el 96 % tienen 
empleo informal, solo el 5 % tiene participación política en alguna organización, el 91 % el 
área de EPT computación considera que es útil para su vida diaria y, el 100 % de los 










Características Sociodemográficas de los estudiantes del Centro de Educación Básica 
Alternativa Alfonso Ugarte 
CEBA - AU Total Hombres Mujeres Porcentaje 
Lugar de nacimiento 
Lima  
08 03 05 8 % 
Migrantes  86 38 48 91 % 
Bilingües  70 32 38 74 % 
Solo estudian  01 01 00 1 % 
Estudian y trabajan 93 41 53 99 % 
Empleo formal  03 03 00 3 % 
Empleo informal 91 38 56 96 % 
Participación en 
política 
05 02 03 5 % 
Uso de la 
computadora 
86 38 48 91 % 
Uso de la tecnología  94 42 52 100 % 
Nota. Información sociodemográficas de los estudiantes del CEBA – AU - 2014. 
 
2.3 Definición de términos 
Aprendizaje  
“…El aprendizaje es considerado como una de las principales funciones mentales que 
presentan los seres humanos, (…) se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 
conocimiento a partir de la información que se percibe. (Diccionario ABC, 2016. 14) 
“…Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 
proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 
diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, 
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describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de 
un sujeto. 
El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 
observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 
niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 
comunidad. 
El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 
conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 
conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 
correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en 
el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común 
de las ramas de la evolución más similares. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los 
humanos han logrado alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 
pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 
La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 
aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera pasiva, sino que 
son reordenados para adecuarlos al esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el 
individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo), el 
aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los 
nuevos y los dota de coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva) y el 
aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin entenderlos ni 
vincularlos con conocimientos precedentes) (Pérez & Gardey, 2012). 
Área de Educación para el Trabajo  
Los Especialistas del Ministerio de Educación (2009) definen: El Área de Educación 
para el Trabajo está orientada al logro de competencias que permitan al Estudiante 
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insertarse efectivamente en el mercado laboral, generar una actividad productiva 
empresarial, insertarse en un proceso de complementación o capacitación técnica o seguir 
estudios de formación profesional. 
En el Ciclo Avanzando, el área se orienta a la formación de competencias laborales 
específicas de una especialidad ocupacional técnica. Se desarrolla mediante módulos 
ocupacionales del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones cuyas competencias son 
formuladas y reconocidas por el sector productivo. 
Asimismo, en el Ciclo Avanzado, se enfatiza el desarrollo de capacidades y actitudes 
empresariales, mediante actividades que permiten vivenciar procesos de generación, 
planificación y gestión de planes de negocios, en donde se simulan los procesos que realiza 
la empresa, como estrategia para desarrollar capacidades. 
Al finalizar el ciclo, al egresado se le acreditará y certificará mediante un diploma con 
mención en una especialidad ocupacional técnica (p. 231). 
Especialistas del Ministerio de Educación (2009) definen: El Área de Educación para el 
Trabajo tiene dos componentes: formación básica y formación técnica. 
Aprendizaje en línea. Monereo, (2005), es la forma de aprender: por medio de Internet, 
con los recursos de la computadora y las telecomunicaciones, a través de procesos 
educativos planificados, con fines educativos específicos y siguiendo una serie de pautas y 
procedimientos establecidos de manera pedagógica. 
Aula virtual. UNESCO, (2004), es una situación de aprendizaje donde: se utiliza un 
entorno virtual para interactuar entre estudiantes y docentes. El estudiante tiene acceso al 
programa del curso, a la documentación de estudio y a las actividades diseñadas por el 
profesor. Además, puede utilizar herramientas de interacción como: foros de discusión, 
charlas en directo y correo electrónico. 
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Autopista de la información. UNESCO, (2004), es el proyecto de unir en una red la 
mayor cantidad posible de nodos informáticos y hogares con una finalidad interactiva y 
multimedia. Su denominación es reciente, puesto que la aplicó Al Gore en 1992 durante su 
candidatura a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Con dicho proyecto generó una 
metáfora para aludir al plan de liberalización de los servicios de comunicación, al permitir 
la integración de todos los aspectos de Internet, televisión por cable, teléfono, empresas, 
ocio, educación, etc. 
Blog. Para Valzacchi (2003, p.32), define como: “bitácora, antiguos cuadernos de los 
barcos o un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 
artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término blog 
proviene de las palabras web y log ('log' en inglés = diario). 
Blog. Según Winner, (2003) detalla un poco más la concepción tecnológica diciendo 
que: “Un blog es una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos ordenados 
cronológicamente que pueden ser vistos a través de un navegador”.  Uno de los rasgos 
particulares de los blogs son: la ordenación cronológica inversa de los contenidos y su 
actualización. Resaltando estos dos elementos.  
Brecha digital. INEI, (2008), es una nueva forma de exclusión: capaz de ampliar el 
abismo que separa a las regiones y a los países (la brecha digital internacional) y a los 
grupos de ciudadanos de una sociedad (brecha digital doméstica). La brecha digital es la 
línea divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las 
TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. 
Edublog. Revista: Ideas en Informática Educativa, (2015), Son espacios de formación, 
posibilitan la elaboración de cursos online, donde los contenidos a trabajar aparecen junto 
con los comentarios o diálogos. Así una clase empleando este recurso digital como 
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material didáctico tiene algunas de las características de una clase presencial y otras 
particularidades específicas dadas por tratarse de una herramienta virtual. 
Una forma de considerar a los edublogs es destacando sus características principales las 
cuales pueden ser delimitadas especificando que se trata de un recurso: (a) digital, (b) 
dinámico, (c) educativo. 
E-mail. INEI, (2008), es la comunicación no interactiva de texto: datos, imágenes o 
mensajes de voz que tiene lugar entre el emisor y los destinatarios designados (pueden ser 
varios a la vez) y que se desarrolla en sistemas que utilizan enlaces de telecomunicación. 
Estrategias de aprendizaje. DCBN-EBA, (2004), es el proceso mediante el cual el 
estudiante elige: coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado 
con el aprendizaje. Son los caminos que se establecen para el logro de los objetivos de 
aprendizaje. 
Formación básica DCBN-EBA, (2004), Desarrolla capacidades y actitudes 
empresariales y capacidades para utilizar las tecnologías de la información y 
comunicación; como herramientas para procesar información, para mejorar diseños y 
procesos de la producción, y como medio de comunicación con el mercado global. 
Enfatiza la formulación de ideas y planes de negocios, procedimientos básicos para la 
constitución y gestión de microempresas y el desarrollo de actitudes emprendedoras.  
Formación técnica DCBN-EBA, (2004), Se realiza: con la finalidad de desarrollar 
capacidades específicas de una especialidad ocupacional técnica, por la que el estudiante 
opta de acuerdo a sus intereses y aptitudes empresariales, y a las especialidades que ofrece 
el CEBA.  
Para la organización de la formación técnica se tomará como referente el Catálogo 
Nacional de Títulos y Certificaciones. Para cada carrera, el Catálogo presenta un perfil por 
competencias laborales y propone los módulos orientados al desarrollo de capacidades y 
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actitudes para alcanzar la competencia. En el caso de las ocupaciones técnicas que no 
aparecen en el Catálogo, la formulación del perfil y la organización de los módulos se 
realizarán utilizando la metodología del análisis funcional. El CEBA oferta la especialidad 
ocupacional, considerando las necesidades del entorno productivo local y regional y su 
equipamiento e infraestructura. 
En caso de que el CEBA no cuente con los recursos y equipamiento mínimo necesarios, 
podrá establecer alianzas estratégicas y convenios con otras instituciones educativas: 
Centros de Educación Técnico Productiva CEPTRO, I.S.T.; o con cualquier otra 
institución u organización que les brinde las facilidades del caso; asimismo, la propia 
institución educativa podrá crear las condiciones necesarias para su implementación y 
desarrollo (p. 227) 
Infosociedad. Aguilar, (2010) Se denomina así: a todas aquellas tecnologías de la 
información y comunicación que nos acercan al conocimiento sin la intermediación o 
mediatización de ningún otro actor. Por ejemplo, el uso del Internet, es la más 
democratizadoras de las tecnologías utilizada en esta “sociedad de la información”. 
Internet. Valzacchi, (2003), es la red mundial de redes de computación a través de la 
cual las personas pueden intercambiar información y comunicarse. La red interconecta 
diversos puntos en el mundo y tiene capacidad de transmitir información diversa, así como 
imágenes, videos, documentos, etc. 
Multimedia. Pérez, (2000), se refiere: a la combinación de diversos medios, CD-ROM, 
parlantes, etc. a través de una computadora. Evolucionó del hipertexto y la hipermedia. Es 
una síntesis de la computadora, la televisión, el teléfono y/o el fax por medio de la 
computadora. Implica un uso integrado y el despliegue de imágenes visuales, movimiento, 
sonido, datos, gráficos y texto, con los que el usuario puede interactuar en forma creativa. 
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Programa. RAE, (2014), Conjunto unitario de instrucciones que permite a una 
computadora realizar funciones diversas, como el tratamiento de textos, el diseño de 
gráficos, la resolución de problemas matemáticos, el manejo de bancos de datos, etc. 
Sitio web. Castells, (2001), define como: un sitio web es un conjunto de 
páginas web desarrolladas en código html, relacionadas a un dominio de Internet el cual se 
puede visualizar en la World WideWeb (www) mediante los navegadores web o también 
llamados browser como ser Chrome, Firefox, Edge, Opera entre otros. 
Sociedad Red. Castells, (2001), es el nuevo tipo de sociedad que se generó de la 
revolución tecnológica de la información y el florecimiento de las redes sociales, creando 
una nueva estructura social dominante con una nueva economía informacional/global y una 
nueva cultura de la virtualidad/real. 
Trabajo en equipo. MINEDU, (2004), es el trabajo realizado a través de la unión de 
varias personas con intereses y necesidades comunes, organizadas de alguna forma para 
alcanzar ciertos propósitos. El trabajo en equipo tiene particularidades específicas referidas 
a la organización, integración y logro de objetivos comunes, con la participación activa y 
consiente de cada uno de los miembros del equipo. 
Web. Según la UNESCO (2005, p.38), define como: “hiperdocumentos enlazados 
mediante un servidor a otro sin necesidad de teclear ninguna ruta. Se han convertido en una 
nueva forma de expresión que permite mostrar la información de manera muy atractiva y 
facilitan su búsqueda, permite enlazar varios archivos para formar un conjunto integrado y 
permite mostrarlos según lo requiera el usuario. Pueden contener texto, imágenes, archivos 
de sonido, vídeo y también vínculos a otras páginas web” 
Weblog. para  Fumero, (2005) define a un blog como: “un sitio web que exhibe una 
serie de funcionalidades distintivas, una dinámica peculiar dominada por una frecuencia de 
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actualización relativamente alta y un formato donde los contenidos se organizan en orden 
cronológico inverso, apareciendo en primer lugar (arriba) los más recientes”.  
WWW - Red Mundial. Valzacchi, (2003), es el sistema que permite acceder a sitios de 
información en todo el mundo, utilizando una interfaz estándar y común para organizar y 
buscar información. La Red Mundial simplifica la ubicación y la obtención de diversos 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
Hipótesis general 
HG. La aplicación del programa Edublog influye de manera significativa en el logro 
de aprendizaje en el área de EPT del ciclo avanzado en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte, San 
Isidro. 
Hipótesis específicas 
HE1. La aplicación del programa Edublog influye de manera significativa en el logro 
de aprendizaje en el componente de formación básica en el área de EPT del ciclo 
avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto 
grado del CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro. 
HE2. La aplicación del programa Edublog influye de manera significativa en el logro 
de aprendizaje en el componente de formación técnica en el área de EPT del ciclo 
avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto 




Variable Independiente: Programa Edublog 
Definición Conceptual 
Winner (2008), detalla la concepción tecnológica diciendo que: Un Edublog es una 
herramienta web de jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos ordenados 
cronológicamente que pueden ser vistos a través de un navegador en forma didáctica.  Uno 
de los rasgos (…) son la ordenación cronológica inversa de los contenidos y su 
actualización. Existen muchos datos que emplear para armar las ideas pero siempre existe 
el momento en que nos encontramos ante la pantalla vacía y solo nuestra creatividad, 
nuestra experiencia, lo que leímos y recordamos permitirá el fluir de las palabras de forma 
comunicacional.  
Definición Operacional 
Un edublog es un blog creado con fines educativos. Edublogs archivo y el estudiante y 
el maestro de apoyo de aprendizaje, facilitando la reflexión, el cuestionamiento de sí 
mismo y otros, la colaboración y proporcionando contextos para el ejercicio de 
pensamiento de orden superior. Edublogs proliferaron cuando la arquitectura se convirtió 
en los blogs más simplificada y maestros consideraban que el potencial de instrucción de 
los blogs como un recurso en línea. El uso de blogs se ha vuelto popular en las 
instituciones educativas como escuelas y universidades públicas. Los blogs pueden ser 
herramientas útiles para el intercambio de información y consejos entre compañeros de 
trabajo, el suministro de información a los estudiantes, o mantenerse en contacto con los 
padres. Los ejemplos más comunes incluyen blogs escritos por o para los profesores, blogs 
mantenidos a efectos de la instrucción en el aula, o blogs escritos sobre política educativa. 
Los educadores que tienen su blog a veces se llaman edubloggers.  
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Variable Dependiente: Logro de Aprendizaje 
Definición conceptual. 
Especialistas del Ministerio de Educación (2009) definen: son las capacidades, 
conocimientos y actitudes a ser desarrollados por el estudiante durante un grado o ciclo, y 
que le posibilitan el ejercicio de una competencia. Los logros educativos de la EBA 
reflejan un conjunto de competencias y capacidades, que se requieren desarrollar y 
fortalecer en los estudiantes a lo largo de la Educación Básica Alternativa, para 
redimensionar su concepción de persona y como actor social en el desarrollo de su 
comunidad local, regional y nacional.  
Definición Actitudinal. 
Estos logros se obtienen tomando como referencia los cuatro ejes curriculares que el 
sistema define como transversales a toda acción educativa: (a) aprender a ser; (b) aprender 
a conocer; (c) aprender a hacer/emprender; (d) aprender a vivir juntos. Es un modelo 
pedagógico del encargo social que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a alcanzar 
por el estudiante, desde el punto de vista cognitivo e instrumental.
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3.3 Operacionalización de las variables     
Tabla 3 
Variable independiente: Programa Edublog. 
Dimensiones Indicadores 
Didáctica  Es fácil de ingresar al blog. 
El blog tiene la información necesaria. 
Tiene secuencia lógica del contenido. 
Sirve para desarrollo de habilidades. 
Estimula la búsqueda de los conocimientos. 
Facilita el estudio en tiempo disponible 
Motiva el estudio mediante el blog. 
Sirve para atender a los estudiantes en forma individual. 
Sirve para que el estudiante continúe sus estudios en su tiempo 
libre. 
El vocabulario empleado en el blog es comprensible. 
Consideras que hay otras formas de enseñanza que el blog. 
 Comunicacional  La comunicación es fluida con el profesor 
Presta mayor comodidad para el estudiante. 
Tiene nuevas formas de desarrollo de los conocimientos. 
Mejora la comunicación entre estudiantes. 
Facilita la concentración y atención de estudio. 
Motiva aprender nuevos conocimientos. 
El blog motiva seguir estudiando. 
Facilita consolidar los aprendizaje 
Es más económico estudiar en la forma semipresencial. 
Motiva mejorar la redacción de frases y conceptos. 
Consideras que sería importante que el CEBA tenga su blog de 
atención al público. 
Nota. Tomado de Winner (2008) publicaciones digitales. Disponible en: [citado el 01 julio 2016]; Disponible 






Tabla 4   
Variable Dependiente: Logro de Aprendizaje 

















- Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación 
- Realiza estudios de mercado de la zona para 
iniciar un negocio. 
- Formula presupuesto para conocer el margen de 
ganancia de un negocio. 
- Crea ideas para formar un negocio. 
- Conoce los trámites para formar una empresa. 
- Conoce los requisitos para obtener un crédito. 
- Realiza promociones para impulsar un negocio. 
- Conoce los tipos de sociedades de las empresas 
- Conoce obligaciones tributarias de la SUNAT. 
- Conoce los requisitos para obtener RUC. 
 
- Conoce el espacio de trabajo del programa de 
Photoshop. 
- Emplea herramientas de selección. 
- Emplea las herramientas de recorte. 
- Edita imágenes fotográficas. 
- Retoca imágenes fotográficas. 
- Restaura imágenes fotográficas. 
























- En inicio 
- Proceso  
- Logrado  
- Logro 
destacado 
Nota: Datos obtenidos del Diseño Básico Nacional. Los datos comprenden las dimensiones e indicadores de 








4.1 Enfoque de la investigación 
Siendo el enfoque de estudio de carácter cuantitativo, está enmarcado dentro del 
paradigma positivista que según Hernández, (2016), describe: el enfoque Cuantitativo 
usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
4.2 Tipo de investigación  
Siendo el tipo de investigación aplicada, activa o dinámica, está enmarcado dentro 
del paradigma positivista que según Sánchez, (2009) la investigación aplicada tiene 
como finalidad primordial la resolución de problemas prácticos e inmediatos en orden a 
transformar las condiciones del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. El 
propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es secundario. 
4.3 Diseño de investigación  
Siendo el diseño Experimental que según Hernández, (2016), determina una 
situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 
independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o 
más variables dependientes (efectos). En nuestro caso por los grupos de sujetos 
conformados con anterioridad está enmarcado dentro del paradigma positivista Cusi 
experimental. Este diseño utiliza dos grupos conformados con anterioridad: uno recibe 
el tratamiento experimental y el otro no. Los grupos son comparados en la postprueba 
para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente 
(O1 con O2). El diseño esta diagramado del siguiente modo: 
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Tabla 5    









NA G1 X 01 
NA G2 - 02 
Nota. Tomado de la Base de datos de las especificaciones de la investigación cuasi experiemtal. 
 
Denotación: 
NA : Significa que los grupos son aleatorios, es decir hay asignación al azar 
G1  : Es el grupo donde se implemento las Aulas del taller de computación 
G2  : Grupo control 
X  : Estudio en Aulas del taller de computación 
O1  : Es la post prueba del grupo donde se implementa las Aulas del taller de 
computación 
O2  : Es la post prueba del grupo de comparación 
 
4.4 Población y muestra 
La población está conformada 131 estudiantes del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Alfonso Ugarte” del nivel Avanzado, de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 03, del distrito de San Isidro, de la ciudad de Lima. 
La muestra está conformada por 29 estudiantes del Centro de Educación Básica 
Alternativa “Alfonso Ugarte” del Área de Educación para el Trabajo, del nivel Avanzado 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 03, del distrito de San Isidro, de la ciudad de 
Lima, de los cuales 14 han participado en el grupo experimental y 15 en el grupo control 
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Que tienen las siguientes características comunes: (a) son estudiantes entre 16 y 50 años de 
edad, de sexo femenino y masculino, según datos existentes en los reportes de las 
matrículas, (b) mayoritariamente provienen de los niveles socioeconómicos de pobreza, es 
decir que el ingreso del jefe del hogar esta entre los 730 y 1000 nuevos soles mensuales 
respectivamente, (c) tienen conocimientos básicos del uso de computadoras e Internet, (d) 
más del 90 % de los estudiantes son migrantes, (e) el 74 % son bilingües que tienen como 
lengua materna el quechua, (f) el 96 % tienen empleo informal, es decir tienen trabajos 
eventuales y no tienen seguro de salud, (g) todos necesitan aprender computación porque 
consideran de mucha importancia para el desarrollo de su futuro. 
Tabla 6   
Características de la muestra de estudio del grupo experimental y del grupo control  
Grupo Grado/ sección Mujeres Varones Sub total 
Experimenta
l  
  4° A Semipresencial 7 7 14 
Control 4º B Semipresencial 9 6 15 
Total   16 13 29 
 Nota. Los datos de la taba comprenden el grupo experimental y control de los estudiantes mujeres y varones 











Criterios de selección. 
Criterios de inclusión. 
Accesibilidad del investigador. 
Estudiantes del cuarto grado de Educación Básica Alternativa. 
Estudiantes del género masculino y femenino. 
Edades entre 17-40 años. 
Criterios de exclusión. 
Estudiantes de otros grados. 
Estudiantes que no pertenecen al CEBA “Alfonso Ugarte”. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: Encuesta. 
Según Casas (2010) Se puede definir la encuesta como una técnica que utiliza un 
conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 
recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 
población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 
explicar una serie de características.  
Entre sus características se pueden destacar las siguientes: (a) la información se obtiene 
mediante una observación indirecta de los hechos, por lo que cabe la posibilidad de que 
la información obtenida no siempre refleje la realidad, (b) la encuesta permite 
aplicaciones masivas, (c) el interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta 
el cuestionario, sino la población a la que pertenece, (d) permite la obtención de datos 
sobre una gran variedad de temas, (e) la información se recoge de modo estandarizado 






Según Alamios (2009), el cuestionario es un instrumento para la recogida estandarizada 
de datos, consiste en un formulario que contiene escritas una serie de preguntas o 
afirmaciones, y sobre el que se consignan las respuestas. La redacción y estructuración 
de las preguntas en el cuestionario es una tarea cuidadosa, pues de ella depende, 
primero, que se obtenga la información que se desea y no otra y, segundo, no influir en 
las respuestas de los individuos, ya directa o indirectamente. Los datos deben 
representar aquello que se pretende y ser obtenidos espontáneamente sin influir en el 
entrevistado. En ese sentido, la diferencia básica entre una recogida de datos con 
cuestionario y otra sin el consiste en que sin cuestionario “se pregunta”, mientras que 
con el cuestionario: “se lee la pregunta”. Esto ofrece un mayor control sobre lo que se 
pregunta empleando el cuestionario que haciéndolo directamente. Por este motivo es por 
el que la recogida de datos con cuestionario se denomina normalizada, en la medida que 
en todas las administraciones del cuestionario se “lee” la misma pregunta. Este deseo de 
normalizar la interacción y el intercambio de información puede ser esencial para el 
buen diseño de cuestionario. Ello significa cuidar la redacción de las preguntas, así 
como procurar la mayor exhaustividad y diferencias en las respuestas, atender al orden 
lógico de la presentación de temas en el cuestionario, o a la secuencia con que aparecen 
las preguntas.  
Con respecto a la variable Logro de Aprendizaje se aplicó un cuestionario, para ello se 
reunió la cantidad de 29 estudiantes, 14 para el grupo experimental y 15 para el grupo 
control, en el salón de computación del CEBA “Alfonso Ugarte”, se les informo el motivo 
de los cuestionarios, asimismo se les pidió que el estudio solo tenía fines académicos que 
en absoluto influye o perjudica sus estudios de los cuales está cursando, además tiene un 
carácter de anónimo. 
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El instrumento aplicado fue un cuestionario para medir el conocimiento del Logro de 
Aprendizaje de los estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte” que evalúa los logros 






 Nombre original : Cuestionario para conocer el Logro de Aprendizaje. 
 Autor  : Alberto Villanueva Zevallos. 
 Procedencia : Lima - Perú. 
 Administración : Individual Tipo cuadernillo. 
 Duración  : De 30 a 40 minutos aproximadamente. 
 Aplicación  : Estudiantes del CEBA de 16 años en adelante.  
 Puntuación  : Calificación manual o computarizada 
 Significación : Estructura factorial, Factores componentes: 20 subcomponentes. 
 Tipificación : Baremos peruanos 
 Usos  : Educacional en la investigación.  
 
Tabla 7   
Especificaciones para conocer el Logro de aprendizajes 
Dimensiones Ítems Total Porcentaje  
Formación Básica 
1, 2,  3, 4, 5,  6,  7,  8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 
14 70 
Formación técnica 
15, 16, 17, 18, 19, 20. 06 30 
             Total ítems 20 100 
Nota. Tomado de la operacionalización de las variables. Los Items son la cantidad de reactivos que tiene 
las dimensiones de la formación básica con la formación técnica, para obtener el logro de aprendizajes de los 






Capítulo V  
 
Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez del instrumento 
Revista Ciencias de la Educación, (2009, p 230), con respecto a la Validez, sostiene: al 
grado en que un instrumento refleja un dominio especifico del contenido de lo que se 
quiere medir, se trata de determinar hasta donde los ítems o reactivos de un instrumento 
son representativos del universo que se quiere evaluar, responde a la pregunta cuan 
representativo es el comportamiento elegido como muestra del universo que se intenta 
representar. 
De lo expuesto en el párrafo anterior, se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 
juicio de expertos, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria en la Cátedra de Postgrado de las universidades de Lima Metropolitana. Los 
cuales determinaron la adecuación de la muestra de los ítems de los instrumentos. 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 
donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 










     Puntaje               
%           
Formación 
Básica  
Puntaje                  
%           
1. Experto Nº 01 760,5 84,5 760,5 84,5 
2. Experto Nº 02 720 80 720 80 
3. Experto Nº 03 720 80 720 80 
4. Experto Nº 04 740 82,22 730 81,11 
5. Experto Nº 05 725 80,5 780 86,6 
Promedio de valoración  3665,5 81,44 3710,
5 
82,44 
Nota. Instrumentos de opinión de expertos. Los valores resultantes después de tabular la calificación 
emitida por los expertos, tanto a nivel de Logro de Aprendizaje de la formación básica y formación 




Niveles de validez del instrumento según opinión de expertos. 
Valores  Niveles de validez 
81 - 100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno  
21 – 40 Regular  
0 – 20 Deficiente  
Nota. Instrumentos de opinión de expertos. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la encuesta sobre 
Formación Básica obtuvo un valor de 81,44% y, la encuesta sobre Formación Técnica 
obtuvo el valor de 82,44%, podemos concluir que ambas dimensiones tienen muy buena 
validez. 
Confiabilidad del instrumento 
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grupo en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales”. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2016, p. 200). Para el presente trabajo se utilizó la fiabilidad para 
respuestas dicotómicas mediante la fórmula KR20 de Kuder – Richardson: 
Dónde:  
 













pi qi = varianza de cada ítem 
s
2
T  = varianza de los puntajes totales 
k    = número de ítems del instrumento 
Los coeficientes r K-R mayores a 0.60, se consideran aceptables; por consiguiente, el 
instrumento tiene buena confiabilidad.  
Criterio de confiabilidad  
No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
El análisis de fiabilidad se realizó a partir de una prueba piloto a 10 sujetos con 
características similares a los sujetos de la muestra, luego de aplicar la prueba se calculó 
mediante la fórmula de Kuder – Richardson en Microsoft Excel. 
Tabla 10 
Confiabilidad KR20: Variable aprendizaje del área de educación para el trabajo 
Variable valor Nº de elementos 
Aprendizaje del área de 
educación para el trabajo 
76 20 
      Fuente: Base de datos de la prueba piloto  
 
Resultado obtenido en la fórmula KR-20 de Kuder - Richardson sobre el instrumento 
que mide el logro de aprendizaje del área de educación para el trabajo es de ,76 dicho 
instrumento constituido por 20 ítems, se considera aceptable por consiguiente el 





Baremos de la variable clasificado en inicio, proceso y logrado. 
Nivel Rango 
Inicio 0 – 10 
Proceso  11 – 16 
Logrado  17 - 20 
Nota. Base de datos del ministerio de la educación básica. 
 
Los baremos o categorías son producto de la suma de los ítems en cada una de las 
variables o dimensiones, dicho puntaje se clasifico según la tabla anterior para su 
interpretación cualitativa. Así mismo, los puntos descritos de corte son del ministerio de 
educación, para la formación de la Educación Básica.  
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Análisis descriptivo de los resultados 
Tabla 12 
Niveles de logro de aprendizaje en el área educación para el trabajo 
Indicador 
Grupo control (n = 15) Grupo experimental (n = 14) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
En Inicio 13 86,7 12 85.7% 
En proceso 2 13,3% 02 14.3% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 7.93 7.36 
Desviación estándar 1.95 1.82 
  Postest 
En Inicio 11 73.3% 0 0% 
En proceso 04 26.7% 03 21.4% 
Logro previsto 0 0% 11 78.6% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Media 9.53 14.64 
Desviación estándar 1.64 1.49 
Nota. Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
Los resultados del pretest muestran que los estudiantes del grupo de control, el 86.7% se 
encuentran en el nivel de inicio, el 13.3% se encuentran en el nivel de proceso en el logro 
de aprendizajes del área de educación para el trabajo, mientras que los estudiantes del 
grupo experimental, el 85.7% se encuentran en el nivel de inicio, el 14.3% se encuentran 
en el nivel de proceso en el logro de aprendizajes del área de educación para el trabajo. 
Así mismo, los resultados del postest muestran que los estudiantes del grupo de control, 
el 73.3% se encuentran en el nivel de inicio, el 26.7% se encuentran en el nivel de proceso 
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en el nivel de proceso en el logro de aprendizajes del área de educación para el trabajo, 
mientras que los estudiantes del grupo experimental, el 78.6% se encuentran en el nivel de 
logro previsto y el 21.4% se encuentran en el nivel de proceso en el logro de aprendizajes 
del área de educación para el trabajo. 
 
Figura 6. Niveles de logro de aprendizajes en el área educación para el trabajo 
 
De la figura 6, se observa que el logro de aprendizajes en el área educación para el 
trabajo del Ciclo Avanzado en el pretest, los estudiantes del grupo experimental presentan 
semejanza sobre el grupo de control (Media = 7.36 y media = 7.93 respectivamente), 
mientras que el logro de aprendizajes en el postest, los estudiantes del grupo experimental 
presentan ventaja sobre el grupo de control (Media= 14.64 y media= 9.53 







Niveles de logro de aprendizajes en el componente de formación básica 
Indicador 
Grupo control (n = 15) Grupo experimental (n = 14) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 14 93.3% 12 85.7% 
En proceso 1 6.7% 2 14.3% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Media 7.40 7.57 
Desviación estándar 1.68 2.10 
  Postest 
Inicio 10 66.7% 0 0% 
En proceso 5 33.3% 2 14.3% 
Logro previsto 0 0% 12 85.7% 
Media 9.13 14.43 
Desviación estándar 1.92 1.28 
 Nota. Test aplicado a los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
 
Los resultados del pretest muestran que los estudiantes del grupo de control, el 93.3% se 
encuentran en el nivel de inicio, el 6.7% se encuentran en el nivel de proceso del 
aprendizaje en el componente de formación básica del área educación para el trabajo, 
mientras que los estudiantes del grupo experimental el 85.7% se encuentran en el nivel de 
inicio, el 14.3% se encuentran en el nivel de proceso del aprendizaje en el componente de 
formación básica del área educación para el trabajo. 
Así mismo, los resultados del postest muestran que los estudiantes del grupo de control, 
el 66.7% se encuentran en el nivel de inicio, el 33.3% se encuentran en el nivel de proceso 
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del aprendizajes en el componente de formación básica del área educación para el trabajo, 
mientras que los estudiantes del grupo experimental el 85.7% se encuentran en el nivel de 
logro previsto y el 14.3% se encuentran en nivel de proceso del aprendizajes en el 
componente de formación básica del área educación para el trabajo. 
 
Figura 7. Niveles de logro de aprendizajes en el componente de formación básica del 
área educación para el trabajo del Ciclo Avanzado, en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
 
De la figura 7, se observa que el logro de aprendizajes en el componente de formación 
básica en el área educación para el trabajo del Ciclo Avanzado en el pretest, los estudiantes 
del grupo experimental presentan semejanza sobre el grupo de control (Media = 7.57 y 
media = 7.40 respectivamente), mientras que el logro de aprendizajes en el componente de 
formación básica en el postest, los estudiantes del grupo experimental presentan ventaja 
sobre los estudiantes del grupo de control (Media= 14.43 y media= 9.13 respectivamente), 




Niveles de logro de aprendizaje en el componente de formación técnica 
Indicador 
Grupo control (n = 15) Grupo experimental (n = 14) 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  Pretest 
Inicio 11 73.3% 11 78.6% 
En proceso 4 26.7% 3 21.4% 
Logro previsto 0 0% 0 0% 
Media 7.93 7.29 
Desviación estándar 2.52 2.97 
  Postest 
Inicio 5 33.3% 1 7.1% 
En proceso 9 60% 2 14.3% 
Logro previsto 1 6.7% 11 78.6% 
Media 10.13 14.50 
Desviación estándar 2.35 2.68 
 Nota. Test aplicado a los estudiantes a los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
 
Los resultados del pretest muestran que los estudiantes del grupo de control, el 73.3% se 
encuentran en el nivel de inicio, el 26.7% se encuentran en el nivel de proceso en el 
aprendizaje del componente de formación técnica del área educación para el trabajo, 
mientras que los estudiantes del grupo experimental el 78.6% se encuentran en el nivel de 
inicio, el 21.4% se encuentran en el nivel de proceso en el aprendizaje del componente de 
formación técnica del área educación para el trabajo. 
Así mismo, los resultados del postest muestran que los estudiantes del grupo de control, 
el 33.3% se encuentran en el nivel de inicio, el 60% se encuentran en el nivel de proceso y 
el 6.7% se encuentran en nivel logro previsto en el aprendizaje del componente de 
formación técnica del área educación para el trabajo; mientras que los estudiantes del 
grupo experimental, el 7.1% se encuentran en el nivel de inicio, el 14.3% se encuentran en 
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el nivel de proceso y el 78.6% se encuentran en nivel logro previsto en el aprendizaje del 
componente de formación técnica del área educación para el trabajo. 
 
 
Figura 8. Niveles de logro de aprendizajes en el componente de formación técnica del 
área educación para el trabajo del Ciclo Avanzado, en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del CEBA “Alfonso Ugarte”. 
 
De la figura 8, se observa que el logro de aprendizajes en el componente de formación 
técnica en el área educación para el trabajo del Ciclo Avanzado en el pretest, los 
estudiantes del grupo experimental presentan semejanza sobre el grupo de control (Media 
= 7.29 y media = 7.93 respectivamente), mientras que el logro de aprendizajes en el 
componente de formación técnica en el postest, los estudiantes del grupo experimental 
presentan ventaja sobre los estudiantes del grupo de control (Media= 14.50 y media= 10.13 






Prueba de normalidad de los datos. 
Variable / dimensión 
Shapiro-Wilk 
Control Experimental 






Logro de aprendizaje ,924 15 ,224  ,890 14 ,081  
Formación básica ,796 15 ,003  ,899 14 ,108  






Logro de aprendizaje ,951 15 ,544  ,844 14 ,019  
Formación básica ,905 15 ,112  ,841 14 ,017  
Formación técnica ,718 15 ,000  ,828 14 ,011  
         
Nota. Tomado de la Base de datos del pretes y postes de los estudiantes del CEBA Alfonso Ugarte.  
 
La tabla 15, responde al fin de asumir la prueba estadística para el análisis de la 
hipótesis de la investigación, procedemos a determinar el tipo de distribución de los datos 
en el caso de la proveniencia de distribuciones normales; se ha realizado la prueba a los 
datos obtenidos de la muestra de estudio, de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste con el 
estadístico Shapiro-Wilk asumido a un nivel de significación del α = 0.05, como el ρ es 
menor al nivel de significación α en su mayoría, siendo esta comparación suficiente para 
determinar que los datos obtenidos no provienen de muestra de distribuciones normales, 
por lo tanto los datos serán analizados por la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney 
para determinar significatividad de la aplicación del Programa Edublog a los estudiantes 
del grupo experimental. 
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Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
H0 : La aplicación del Programa Edublog no influye de manera significativa en el 
logro de aprendizajes en el Área de EPT del Ciclo Avanzado, en la forma de 
atención semipresencial de los estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte”  
Ho: μ1 = μ2. 
H1 : La aplicación del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro 
de aprendizajes en el Área de EPT del Ciclo Avanzado, en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte” 
 Hi: μ1> μ2 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = ,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada “p” es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 















Niveles de significación del logro de aprendizaje del área de educación para el trabajo  
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 98,500 
Z -,288 
Sig. asintótica (bilateral) ,773 
Postest 
U de Mann-Whitney 3,500 
Z -4,463 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
 Nota. Tomado de la base de datos del pretest y postest de los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
Como se observa de la tabla 16, en el pretest, no se evidencia diferencias significativas 
en el aprendizaje del área de educación para el trabajo entre el grupo de control y 
experimental (p= ,773 > α = ,05); mientras que en el postest si existen diferencias 
significativas en el aprendizaje del área de educación para el trabajo entre el grupo de 
control y experimental (p= ,000 <  α = ,05), teniendo mayor ventaja los estudiantes del 
grupo experimental. 
Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = ,000 es menor al valor de 
significación teórica α = ,05 se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la aplicación 
del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro de aprendizajes en el 
Área de EPT del Ciclo Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los 
estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte”. 




Primera hipótesis especifica 
1H0 : La aplicación del Programa Edublog no influye de manera significativa en el logro 
de aprendizajes en el componente de formación básica en el Área de EPT del Ciclo 
Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado 
del CEBA Alfonso Ugarte. 
Ho: μ1 = μ2. 
1H1 : La aplicación del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro de 
aprendizajes en el componente de formación básica en el Área de EPT del Ciclo 
Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado 
del CEBA Alfonso Ugarte. 
 Hi: μ1> μ2 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = ,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada “p” es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 












Niveles de significación del aprendizaje en el componente de formación básica.  
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 103,500 
Z -,067 
Sig. asintótica (bilateral) ,946 
Postest 
U de Mann-Whitney 1,000 
Z -4,605 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota- Tomado de la base de datos del pretest y postest de los estudiantes del CEBA Alfonso Ugarte. 
Como se observa de la tabla 17, en el pretest, no se evidencia diferencias significativas 
en el aprendizaje en el componente de formación básica del área de educación para el 
trabajo entre el grupo de control y experimental (p = ,946 >  α = ,05); mientras que en el 
postest si existen diferencias significativas en el aprendizaje en el componente de 
formación básica del área de educación para el trabajo entre el grupo de control y 
experimental (p = ,000 <  α = ,05), teniendo mayor ventaja los estudiantes del grupo 
experimental. 
Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = ,000 es menor al valor de 
significación teórica α = ,05 se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la aplicación 
del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro de aprendizajes en el 
componente de formación básica en el Área de EPT del Ciclo Avanzado, en la forma de 
atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del CEBA “Alfonso Ugarte”. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación.  
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Segunda hipótesis específica 
2H0 :  La aplicación del Programa Edublog no influye de manera significativa en el logro 
de aprendizajes en el componente de formación técnica en el Área de EPT del Ciclo 
Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado 
del CEBA Alfonso Ugarte. 
Ho: μ1 = μ2. 
2H1 :  La aplicación del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro de 
aprendizajes en el componente de formación técnica en el Área de EPT del Ciclo 
Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado 
del CEBA Alfonso Ugarte. 
 Hi: μ1> μ2 
Nivel de Significación 
El nivel de significación teórica es α = ,05 que corresponde a un nivel de confiabilidad 
del 95%. 
Regla de decisión 
Cuando la significación observada “p” es menor que α, entonces se rechaza la Ho. 













Niveles de significación del aprendizajes en el componente de formación técnica 
Test Indicador Resultado 
Pretest 
U de Mann-Whitney 92,500 
Z -,568 
Sig. asintótica (bilateral) ,570 
Postest 
U de Mann-Whitney 25,500 
Z -3,610 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
Nota. Tomado de la base de datos de los estudiantes del cuarto grado del CEBA Alfonso Ugarte. 
 
Como se observa de la tabla 18, en el pretest, no se evidencia diferencias significativas 
en el aprendizaje en el componente de formación técnica del área de educación para el 
trabajo entre el grupo de control y experimental (p= ,570 >  α = ,05); mientras que en el 
postest si existen diferencias significativas en el aprendizaje en el componente de 
formación técnica del área de educación para el trabajo entre el grupo de control y 
experimental (p= ,000 <  α = ,05), teniendo mayor ventaja los estudiantes del grupo 
experimental. 
Conclusión 
Como el valor de significación observada en el postest p = ,000 es menor al valor de 
significación teórica α = ,05 en consecuencia rechaza la hipótesis nula. Ello significa que la 
aplicación del Programa Edublog influye de manera significativa en el logro de 
aprendizajes en el componente de formación técnica en el Área de EPT del Ciclo 
Avanzado, en la forma de atención semipresencial de los estudiantes del CEBA Alfonso 
Ugarte. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis general de investigación.  
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5.3 Discusión de resultados 
1. En el trabajo de campo, a partir de los hallazgos encontrados en la tesis, Aplicación 
del Programa Edublog obtuvo efecto significativo en el Logro Aprendizaje en el 
Área de Educación para el Trabajo del Ciclo Avanzado, en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 
Alfonso Ugarte. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alternativa de nuestra 
investigación. 
2. Los resultados guardan relación con lo que sostienen Suarez (2008) a estudiantes, 
Rodríguez (2008) a docentes y, Castillo (2010) a estudiantes de administración. Los 
que permitieron concluir que el nuevo estadio instrumental bajo una comunicación 
virtual constituye uno de los mejores aliados para el aprendizaje, en la que ofrece una 
versión empírica, que facilita al profesor supervisar, guiar y evaluar el proceso del 
logro de aprendizaje, formación y desarrollo de capacidades cognitivas. 
3. Pero, no concuerda con el estudio de Hernández (2012), a estudiantes y Suarez 
(2009), a público en general que, el primero sostiene que el aprendizaje virtual debe 
desarrollarse con tutores y modelos tutoriales, con horarios establecidos para la 
atención de los estudiantes, para la asesoría y motivación permanente de los mismos 
y el segundo afirma que la educación virtual es asíncrona, a través de foros de 





1. La aplicación del programa Edublog influyo de manera significativa en el logro de 
aprendizaje en el área de educación para el trabajo del ciclo avanzado en la forma 
de atención semipresencial de los estudiantes del cuarto grado del Centro de 
Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte, San Isidro. Como el valor de 
significación observada en el postest p = ,000 es menor al valor de significación 
teórica α = ,05 se rechaza la hipótesis nula y, se acepta la hipótesis alternativa. 
2. La aplicación del programa Edublog influyo de manera significativa en el logro de 
aprendizaje en el componente de formación básica en el área de educación para el 
trabajo del ciclo avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes 
del cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte, San 
Isidro. Como el valor de significación observada en el postest p = ,000 es menor al 
valor de significación teórica α = ,05 se rechaza la hipótesis nula y, se acepta la 
hipótesis alternativa. 
3. La aplicación del programa Edublog influyo de manera significativa en el logro de 
aprendizaje en el componente de formación técnica en el área de educación para el 
trabajo del ciclo avanzado en la forma de atención semipresencial de los estudiantes 
del cuarto grado del Centro de Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte, San 
Isidro. Como el valor de significación observada en el postest p = ,000 es menor al 






1. Implementar en los Centros de Educación Básica Alternativa Weblog con 
videoconferencia, como herramienta que facilitan la comunicación, mediante el cual, los 
interlocutores pueden verse y oírse en directo. Por lo tanto, proporciona un alto grado de 
profundidad del tema, aunque es simulada ya que los intervinientes pueden encontrarse 
a miles de kilómetros de distancia, esto hace posible que el mensaje contenga 
información verbal, paraverbal relevante e interactuante. 
2. El Ministerio de Educación debe implementar una plataforma para brindar la forma de 
atención semipresencial y, a distancia para realizar nuevas investigaciones como medio 
de soporte para brindar un mejor servicio educativo de todas las personas que necesitan 
compatibilizar el estudio con el trabajo, de tal forma culminar, su formación básica. 
3. Formar alianzas estratégicas con empresas o centros de trabajo que se dedican al rubro 
de diseño gráfico y el uso de la tecnología de la información y la comunicación para 
impulsar sus prácticas y consolidar la formación técnica de los estudiantes del Centro de 
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Matriz de consistencia 
TÍTULO: Aplicación del programa Edublog para el logro de aprendizaje en el área de educación para el trabajo del ciclo 
avanzado semipresencial de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte, San Isidro 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Estrategia Instrumento 
Problema general 
¿Qué efecto tiene la aplicación del 
programa Edublog en el logro de 
aprendizaje en el área EPT del ciclo 
avanzado en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso 
Ugarte, San Isidro? 
 
Problemas específicos: 
1. ¿En qué medida la aplicación de 
programa Edublog influye en el 
logro de aprendizaje en el 
componente de formación básica en 
el área de educación para el trabajo 
del ciclo avanzado en la forma de 
atención semipresencial de los 
estudiantes del cuarto grado del 
CEBA Alfonso Ugarte, San Isidro? 
2. ¿Qué efecto tiene la aplicación del 
programa Edublog en el logro de 
aprendizaje en el componente de 
formación técnica en el área de 
educación para el trabajo del ciclo 
avanzado en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes 
del cuarto grado del CEBA Alfonso 
Ugarte, San Isidro?  
 
Objetivo general 
Demostrar el efecto que tiene la 
aplicación del programa Edublog en el 
logro de aprendizaje en el área EPT del 
ciclo avanzado en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso 
Ugarte, San Isidro. 
 
Objetivos específicos: 
1. Comparar el efecto que tiene la 
aplicación del programa Edublog en 
el logro de Aprendizaje en el 
componente de formación básica en 
el área de EPT del ciclo avanzado en 
la forma de atención semipresencial 
de los estudiantes del cuarto grado 
del CEBA Alfonso Ugarte, San 
Isidro. 
 
2. Determinar el efecto que tiene la 
aplicación del  Programa Edublog en 
el logro de Aprendizajes en el 
componente de formación técnica en 
el Área de EPT del Ciclo Avanzado 
en la forma de atención 
semipresencial de los estudiantes del 
cuarto grado del CEBA Alfonso 
Ugarte, San Isidro 
Hipótesis general 
La aplicación del programa Edublog 
influye de manera significativa en el 
logro de aprendizaje en el área de EPT 
del ciclo avanzado en la forma de 
atención semipresencial de los 
estudiantes del cuarto grado del CEBA 
Alfonso Ugarte, San Isidro. 
 
Hipótesis específicas: 
1. La aplicación del programa Edublog 
influye de manera significativa en el 
logro de aprendizaje en el componente 
de formación básica en el área de EPT 
del ciclo avanzado en la forma de 
atención semipresencial de los 
estudiantes del cuarto grado del CEBA 
Alfonso Ugarte, San Isidro. 
 
2. La aplicación del programa Edublog 
influye de manera significativa en el 
logro de aprendizaje en el componente 
de formación técnica en el área de EPT 
del ciclo avanzado en la forma de 
atención semipresencial de los 
estudiantes del cuarto grado del CEBA 


















NA G1 X O1 




para la prueba 
de normalidad 
de los datos y, 
la U de 
Mann-
Whitney para 
la prueba de 
hipótesis. 
 
Se aplicara un 
cuestionario para 
conocer el logro 
de aprendizajes 
en el Área de 
Educación para el 
Trabajo. 
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Base de datos 
Pretest – grupo control 
N° 
Formación básica Formación técnica To 
tal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D1 14 15 16 17 18 19 20 D2 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
10 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
13 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 
Postest – grupo control 
 
N° 
Formación básica Formación técnica To 
tal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D1 14 15 16 17 18 19 20 D2 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 8 0 1 0 0 1 1 1 4 12 
2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 1 1 1 0 0 0 3 9 
3 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 1 0 0 1 1 1 1 5 13 
4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 7 1 0 1 1 1 1 1 6 13 
5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 1 1 0 1 0 1 5 16 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 6 
7 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 8 0 1 0 1 1 1 1 5 13 
8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 7 17 
9 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 1 4 7 
10 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 7 0 1 0 1 1 1 1 5 12 
11 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 9 0 0 1 1 1 1 1 5 14 
12 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 7 16 
13 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 7 17 
14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 9 0 0 1 0 0 0 0 1 10 




Pretest – grupo experimental 
N° 
Formación básica Formación técnica  To 
 tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D1 14 15 16 17 18 19 20 D2 
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 5 
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
7 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 6 
8 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
14 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 
Postest – grupo experimental 
N° 
Formación básica Formación técnica  To 
 tal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 D1 14 15 16 17 18 19 20 D2 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 0 0 1 1 1 5 18 
 
 
Apéndice C.  
             Opinión de expertos 
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I. Datos generales: 
 
Apellidos y Nombres del 
Informante 
Cargo o Institución 
donde labora 
Nombre del Instrumento 
de Evaluación 









Título:  Aplicación del programa Edublog para el logro de aprendizaje en el área de educación 
para el trabajo del ciclo avanzado semipresencial de los estudiantes del Centro de Educación 
Básica Alternativa Alfonso Ugarte, San Isidro 
 
II. Aspectos de valoración: 
Indicadores Criterios  
Deficiente 
0 - 20 
Regular 
21 - 40 
Buena 
41 - 60 
Muy Buena 
61 - 80 
Excelente 











































Es formulado con 
lenguaje apropiado  
                    
 
2.Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables. 
                    
 
3. Actualidad  
Está acorde a los 
cambios de la 
tecnología 
educativa  
                    
4.Organiza 
  ción 
Existe organización 
lógica. 





cantidad y calidad. 





valorar el nivel de 
la motivación. 
                    
 
7.Consistencia 
Basado en aspectos 
teóricos científicos 
y tecnológicos. 
                    
 
8.Coherencia 
Entre los índices, 
indicadores y las 
dimensiones. 






                    
10.Estructura 
Las preguntas 
tienen formulación  
de especificaciones. 
                    
 
III. Opinión de aplicabilidad: ………………………………………………………………………… 
IV. Promedio de valoración :                                                                    Fecha : ……../……../…….. 
 
Firma del Experto: _____________________________ 







El presente cuestionario tiene por objetivo de, obtener información, acerca del conocimiento 
del logro de aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado del ciclo avanzado del Centro de 
Educación Básica Alternativa Alfonso Ugarte. La respuesta es anónima; cada uno va seguido de 
cuatro alternativas, responda una de ellas marcando con “X” 
 
1. ¿Qué medio utilizo para comunicarme con familiares y amigos? 
a) Teléfono celular  
b) Facebook  
c) Correo electrónico 
d) Todos los anteriores 
2. ¿Qué medio de comunicación utilizaría para promocionar ventas y ofertas de negocios? 
a) Teléfono celular 
b) Facebook  
c) Correo electrónico 
d) Todos los anteriores 
3. ¿Qué información brinda el estudio de mercado para iniciar un negocio? 
a) Conocer el tipo de cliente. 
b) Conocer los desarrollos tecnológicos del mercado. 
c) Emprender un negocio estable y próspero. 
d) Conocer los rubros del mercado que están disminuyendo. 
4. ¿Cómo obtengo el margen de ganancia de un negocio? 
a) Sumando los ingresos más los egresos. 
b) Restando los ingresos menos los egresos. 
c) Restando los ingresos menos los gastos totales. 
d) Sumando los ingresos más los gastos totales. 
5. ¿Cómo creo las ideas para formar un negocio? 
a) Haciendo mapas mentales con grupo de personas. 
b) Haciendo mapas mentales con expertos en negocios. 
c) Investigando en internet. 
d) Todas las anteriores. 
6. ¿Qué tramites debo hacer para formar una microempresa? 
a) Elevar minuta, inscribir en la SUNARP, obtener RUC. 
b) Elaborar minuta, inscribir a la SUNARP, obtener RUC. 
c) Inscribir ante la SUNARP, elaborar minuta, obtener RUC. 




7. ¿Cuáles son los requisitos básicos de crédito para un negocio? 
a) 10 meses de funcionamiento de la empresa, DNI, registro de la SUNAT. 
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b) 6 meses de funcionamiento de la empresa, DNI, recibo de servicios básicos. 
c) DNI, registro de la SUNAT, recibo de servicios básicos. 
d) Ninguno de los anteriores. 
8. ¿Qué promociones de productos debo hacer para mejorar las ventas de negocio? 
a) Compre uno llévese dos gratis. 
b) Compre tres y tres más llévese gratis. 
c) Compre uno y el segundo a mitad de precios. 
d) Por la compra al crédito uno gratis. 
9. ¿Qué tipos de empresas o sociedades se pueden formar en el Perú? 
a) Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 
b) Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
c) Sociedades Anónimas. 
d) Todas las anteriores. 
10. ¿Qué obligaciones tributarias tienen las empresas con el estado? 
a) Inscribirse en el registro único de contribuyentes. 
b) Entregar los comprobantes de pagos. 
c) Llevar los libros o registros contables que correspondan. 
d) Todas las anteriores. 
11. ¿Cómo está distribuido el cronograma de pagos de las empresas con la SUNAT? 
a) Por el ultimo digito del número de RUC. 
b) Por el primer digito del número de DNI.  
c) Por el número de inscripción a la SUNAT. 
d) Por el número de inscripción a registros públicos. 
12. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el RUC como persona natural? 
a) DNI vigente, recibo de servicios, partida de registros públicos. 
b) DNI vigente, partida de registros públicos. 
c) DNI vigente. 
d) Presentación del DNI que indique la dirección a registrar. 
13. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el RUC como persona jurídica? 
a) DNI vigente, recibo de servicios esenciales, partida de registros públicos. 
b) DNI vigente, partida de registros públicos. 
c) DNI vigente, acta de nacimiento. 
d) DNI que indique la dirección a registrar y/o recibo de servicios esenciales. 
14. ¿Cómo se denomina el área principal de trabajo del programa Photoshop? 
a) Mesa de trabajo. 
b) Lienzo. 
c) Área de trabajo. 
d) Mesa o área de trabajo. 
15. ¿Qué herramienta del programa Photoshop sirve para seleccionar los colores de las 
imágenes? 
a) Varita mágica. 
b) Lazo poligonal. 
c) Lazo magnético. 
d) Todas las anteriores. 
 
16. ¿Qué herramienta del programa Photoshop recorta una imagen de forma rectangular? 
a) Herramienta lazo poligonal. 
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b) Herramienta recortar. 
c) Herramienta selección rápida. 
d) Herramienta marco rectangular. 
17. ¿Paraqué sirve la ventana de capas del programa Photoshop? 
a) Sirve para diseñar, editar y reeditar imágenes por capas. 
b) Sirve para editar imágenes por capas. 
c) Sirve para reeditar imágenes por capas. 
d) Ninguno de las anteriores. 
18. ¿Cómo retoco una imagen utilizando tapón de clonar del programa Photoshop? 
a) Presionando la tecla Alt + un click sobre el área en buen estado para copiar y pegar 
con otro click sobre el área averiada. 
b) Presionando la tecla control + un click sobre el área en buen estado para copiar y 
pegar con otro click sobre el área averiada. 
c) Presionando la tecla Shif + un click sobre el área en buen estado para copiar y pegar 
con otro click sobre el área averiada. 
d) Presionando la tecla suprimir + un click sobre el área en buen estado para copiar y 
pegar con otro click sobre el área averiada. 
19. ¿Cómo restauro una imagen con la herramienta parche del programa Photoshop? 
a) Seleccionando el área en buen estado para arrastrarlo al área deteriorada. 
b) Seleccionando el área deteriorada con Alt para arrastrarlo al área en buen estado. 
c) Seleccionando el área deteriorada para arrastrarlo al área en buen estado. 
d) Seleccionando el área deteriorada con control para arrastrarlo al área en buen estado. 
20. ¿Qué herramientas del programa Photoshop se utiliza para hacer un fotomontaje? 
a) Herramienta selección  
b) Herramienta selección rápida 
c) Herramienta lazo magnético  


















Objetivo       : Impartir conocimientos para desarrollar el Logro de Aprendizaje de los estudiantes 
del CEBA – AU en el Área de Educación para el Trabajo mediante el Programa 
Edublog. 
Justificación : El Programa Edublog es una herramienta fundamental para brindar el servicio de 
atención Semipresencial a todas las personas que no culminaron su Educación 
Básica Regular que, mediante el uso la tecnología de la información y la 
comunicación se imparte conocimientos para obtener de manera satisfactoria el 
Logro de aprendizaje del Área de Educación para el Trabajo. 
Participantes    : Estudiantes del CEBA “Alfonso Ugarte”, UGEL N° 03, distrito de San Isidro. 
Temporalidad  : Tres meses 
Frecuencia       : Semanal, con sesiones de 4 horas. 




















Ingresar a google con la dirección de: www.blogger.com   
 
En la ventana que aparece, dar enter en el link: www.blogger.com  
 







Digitar el título del Blog y la dirección electrónica, en nuestro Edublog el título es: Área de 




Si la dirección está disponible debe aparecer con un chek como se muestra en el grafico 
encerrado con rojo 
Luego elegir un tema de presentación del blog y presionar: crear blog 
 
En esta ventana se debe editar el dominio que es de forma opcional 
 






En esta ventana se debe crear una entrada para tener una posición en Google, a más 
entradas mayor posicionamiento en los buscadores de internet.  
 
En esta ventana se debe editar la entrada dando clik en: entrada nueva 
 
Aquí se debe redactar como en Word un título del tema y el contenido correspondiente, se 








Página del CEBA Alfonso Ugarte 
 
Vista de la página del CEBA Alfonso Ugarte donde se observa resaltado la pestaña de, 
Blog de áreas curriculares lik: https://ceba-au.jimdo.com/ 
 
Vista de la página del CEBA Alfonso Ugarte donde se observa las pestañas de los Blog de 
las diferentes áreas curriculares  
 
 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Programación Curricular del Área de Educación para el trabajo 2018 
I. Datos Informativos: 
1.1 UGEL : 03 
1.2 CEBA : Alfonso Ugarte 
1.3 Dirección : Paseo de la república 3530 – San Isidro 
1.4 Horas  : 04 
1.5 Grado y Sec : 4° A - B 
1.7 Profesor : Alberto VILLANUEVA ZEVALLOS 
II. Fundamentación: 
El área de Educación para el Trabajo está orientado desarrollar el Cartel de Competencias, 
mediante el logro de los aprendizajes, que permitan al estudiante insertarse en el campo laboral, 
generar una actividad productiva empresarial. 
En el Cuarto Grado del Ciclo Avanzado, se imparte conocimientos básicos de Diseño Gráfico 
para que el estudiante desarrolle aptitudes, habilidades y destrezas en el manejo del Programa 
Photoshop, para insertarse en el campo laboral de trabajos publicitarios, estudios fotográficos, 
imprentas, etc. 
III. Ejes Curriculares: 
3.1 Aprender a ser 
3.2 Aprender a vivir juntos 
3.3 Aprender a hacer 
3.4 Aprender a conocer 
IV. Componentes del Área: 
Formación Básica: 
Desarrolla capacidades y actitudes empresariales y capacidades para utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación: como herramientas para mejorar diseños y procesos de la 
producción y, como medio de comunicación con el mercado global. Enfatiza la formación de 
ideas de planes de negocios para la constitución y gestión de microempresas y el desarrollo de 
actitudes emprendedoras. 
Formación Técnica: 
Desarrolla capacidades específicas de una especialidad ocupacional técnica, para que el 
estudiante desarrolle aptitudes empresariales en la especialidad de diseño gráfico que ofrece el 
CEBA Alfonso Ugarte, debido a su infraestructura e implementación de sus equipos de 






















Del 11 de 
Marzo 






inicio, proceso y 
salida 
Del 14 al 18 de 
Mayo 
 
















-  Respetarse a sí mismo como 
también a los demás. 
- Respetar la dignidad de las 
personas. 
- Respetar la diversidad cultural. 
- Respetar la propiedad ajena. 
-  
 
VII. Organización de la Unidad Didáctica:  
Número  Nombre de la unidad Tipo de unidad Tiempo 
Bimestre 






Del 12 de 
Marzo 
Al 18 de Mayo 
 
X    
 
VIII. Estrategias metodológicas  
Métodos:   
Inductivo- Deductivo 
Dialogo- Expositivo 
Critico – Analítico 
Experimental 
Técnicas: 





Presentación de trabajos 






Para el Profesor: 
Título  : Características esenciales para un negocio 
Título  : Photoshop CS6  
Autor : José María Delgado Cabrera. 
Video : características para iniciar un negocio. 
Para el estudiante: 
Título : Manual práctico de Photoshop CS6. 
Autor : Editorial Marcombo. 
 






















 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
Grado / sección   : 4° “A” “B”          
Duración   : Del 12 de Marzo Al 20 de Mayo 
Nombre de la unidad : Mejoro mi responsabilidad y solidaridad. 




Aprendizajes a Lograr  Estrategias de Aprendizajes 






- Comprende y aplica 
procesos de 
generación, 
formulación y gestión 
de planes de negocio, 
constitución y gestión 
de una empresa. 
 
- Desarrollo del 
pensamiento y la 
imaginación en el uso 
de las nuevas 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el 




estudiante en el 
manejo de las 
herramientas del 
programa Photoshop 
para realizar retoques 
fotográficos. 
- Evalúa las 
características y 
condiciones para iniciar 
una empresa. 
- Tiene una idea de 
negocio y precisa las 
operaciones básicas. 
 
- Utiliza adecuadamente 
el programa de 
Photoshop, espacio y 
funciones de las 
herramientas. 
- Utiliza la herramienta 




- Utiliza el programa 
Photoshop para, retocar y 
editar imágenes 
fotográficas. 
- Se pregunta cómo iniciar una empresa. 
- Se promueve la participación y 
comentarios de inicio de empresas. 
- Se promueve la práctica dirigida. 
- Pregunta cómo crear ideas de negocio. 
- Se promueve la participación sobre las 
ideas de negocio. 
- Práctica de operaciones de negocio. 
- Se pregunta sobre el uso del Programa 
Photoshop. 
- Se propicia comentarios sobre las 
funciones de herramientas Ps. 
- Se promueve el uso del Photoshop. 
- Se fórmula preguntas sobre las 
herramientas de recorte y selección. 
- Se propicia los comentarios de 
herramientas de recorte. 
- Se promueve la práctica dirigida. 
- Cómo se retoca, restaura y editar 
fotomontaje de imágenes. 
- Se propicia la participación y 
comentarios. 
- Se promueve la práctica dirigida. 
- Comenta como se inicia una empresa. 
- Indica los pasos que se debe seguir para 
iniciar una empresa. 
- Responde con las preguntas planteadas. 
- Responde las preguntas planteadas. 
- Comenta sobre diferentes negocios y 
precisa operaciones básicas. 
- Propone ideas para creación de negocio. 
- Responde las preguntas planteadas. 
- Reconoce las funciones de las 
herramientas de Photoshop. 
- Manipula las herramientas del programa 
Photoshop. 
- Responde con autonomía sobre las 
preguntas planteadas. 
- Realiza recorte y selección de imágenes 
con diversas herramientas. 
- Entrega oportunamente el trabajo. 
- Responde con autonomía sobre las 
preguntas planteadas. 
- Realiza retoque, restauración y 
fotomontaje de imágenes. 








































- Desarrollo del pensamiento y de 
la imaginación. 
- Autoafirmación del estudiante 
Valores de la unidad 
-  Respeto a los profesores y a 
sus compañeros. 




Sesión de aprendizaje N° 01 
I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación  
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Características y condiciones para iniciar un negocio 
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Comenta como se inicia una empresa. 
 Indica los pasos que se debe seguir para iniciar una empresa. 
 Responde con seguridad sobre las preguntas planteadas. 
 
III. Secuencia metodológica: 













• Formula la siguiente pregunta:  
¿Cuáles son las condiciones para crear un negocio? 
 Recuperación de los saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Proyectar video “Características para un negocio” 
 Actividad práctica. 









   Actividad de extensión 
Retroalimentación del Edublog. 
Desarrollar la actividad del Edublog. 
 
 
IV.  Bibliografía: 
 Plan de negocios. 
 Video Plan de negocio para emprendedores. 
 Internet. 
 




I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Ideas de negocio 
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 
metas 
 Evalúa los resultados del proyecto de 
emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Comenta sobre diferentes negocios y precisa operaciones básicas. 
 Propone ideas para la creación de negocio. 
 
III. Secuencia metodológica: 













Formular la siguiente pregunta:  
¿Cómo se puede crear las ideas de negocio? 
 Saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Proyección de video “Ideas de negocio” 
De manera expositiva explicar del procedimiento para 
crear ideas de negocio.   
 Actividad practica 
Elaborar una relación de ideas para realizar un negocio 









 Actividad de extensión 
Retroalimentación en el Edublog. 
Desarrollar la actividad del Edublog. 
 
IV. Bibliografía : 
 Guía de ideas y plan de negocios. MINEDU. 
 Video ideas de negocio 
 Internet. 
Sesión de aprendizaje N° 03 
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I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Programa Photoshop y su entorno  
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Reconoce el entorno del programa Photoshop. 
 Manipula las herramientas del programa Photoshop 
 
III. Secuencia metodológica:  













Formular la siguiente pregunta:  
¿Paraqué sirve el programa Photoshop? 
 Saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Proyección de video sobre el uso y entorno del programa 
Photoshop. 
De manera expositiva y con el apoyo del equipo multimedia 
explicar el uso del programa Photoshop y el entorno de su 
aplicación.   
 Actividad practica  








  Actividad de extensión 
Retroalimentación. 




 Guía de ideas y plan de negocios. MINEDU. 
 Video Entorno y herramientas de Photoshop. 
 Internet. 
Sesión de aprendizaje N° 04 
I. Datos informativos: 
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Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logro de aprendizaje: 
Tema       : Herramientas de selección  
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Reconoce las herramientas de selección del programa Photoshop. 
 Utiliza adecuadamente las herramientas de selección del programa Photoshop 
 
III. Secuencia metodológica:  













Formular la siguiente pregunta:  
¿Qué herramienta del programa Photoshop sirve para 
seleccionar tonos de color de una imagen? 
 Recuperación de los saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Exposición del funcionamiento y uso de las herramientas de 
selección del programa Photoshop. 
 Actividad práctica 
Realizar una práctica, empleando las herramientas selección 
rápida y varita mágica para seleccionar tonos de una imagen 
con el programa Photoshop. 








  Actividad de extensión 
Retroalimentación del Edublog. 




- López, A. Photoshop cs6 






Algoritmo para el uso de las herramientas de selección rápida y varita mágica 
1. Abrir Photoshop – abrir una imagen. 
2. Verificar la imagen que tenga 8 ó 16 bit: Imagen, de la barra de propiedades – (activar) 
modo: color RGB; 8 bits / canal. 
3. Herramienta varita mágica, (para seleccionar pixeles de color similar) con clic izquierdo 
seleccionamos color uniforme de una imagen. De la barra de propiedades: Tolerancia 10: 
Suavizar, poner aspa, contiguo y muestrear todas las capas. 
4. Herramienta selección rápida, con clic izquierdo seleccionamos colores similares de una 
imagen. Quitar el aspa de: contiguo, de la barra de propiedades.  
5. Selección, de la barra de propiedades – Invertir. 
6. Perfeccionar bordes, de la barra de propiedades: vista sobre negro – herramienta 
perfeccionar radio; 1 – Enviar a: nueva capa. (no presionar Ok) 
7. Pasar el pincel por el contorno de la imagen para lograr una mejor selección de la imagen. 
Luego presionar Ok. 
8. Control N: nombre – trabajo selección rápida – predefinir – fotografía – tamaño vertical u 
horizontal según criterio a editar y ok. 
9. Arrastrar el lienzo fuera de la barra de propiedades. 
10. Arrastrar el recorte hacia el fondo fotográfico. 
11. Presionar, control del teclado “T”, para modificar el tamaño.  
12. Herramienta mover - aplicar.  
13. Seleccionar la capa fondo, para cambiar de color (opcional) 
14. Seleccionar las capas, presionando la tecla, control - un clic a cada capa – clic derecho 
en una de las capas seleccionadas – combinar hacia abajo. 
15. Para guardar: Archivo – guardar como: equipo: (elegir unidad) Nombre – opcional. 
Formato – JPEG (JPG; JPEG; JPE) – Guardar – Ok. 
Prof: Alberto Villanueva Zevallos. 
Sesión de aprendizaje N° 05 
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I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Herramientas de recorte 
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Emplea en forma adecuada las herramientas de recorte. 
 Manipula las herramientas del programa Photoshop para recortar imágenes. 
 
III. Secuencia metodológica: 













Formula la siguiente pregunta:  
¿Qué herramientas del programa Photoshop sirve para 
reducir o editar el tamaño de una imagen? 
 Saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Exposición del funcionamiento y uso de las herramientas de 
recorte del programa Photoshop. 
 Actividad práctica 
Realizar una práctica, empleando las herramientas de 
recorte, recorte con perspectiva y seleccionar sector, para 
mejorar una imagen con el programa Photoshop. 








  Actividad de extensión 
Retroalimentación. 




- López, A. Photoshop cs6 






Algoritmo para las herramientas recortar 
1. Sirve para recortar una imagen seleccionando parte de la imagen que se desee, asi como 
también alinear la imagen. 
2. Abrir el programa Photoshop – abrir imagen para recortar. 
3. Herramienta recortar y por defecto se selecciona toda la imagen con un marco referencial 
de lo que se quiere recortar. 
4. Ajustar el tamaño de una imagen. 
5. Elegir de la barra de propiedades la opción adecuada (sin restricciones, proporcional 
original, cuadrado, etc.  
6. Para alinear la imagen se puede utilizar la herramienta enderezar de la barra de 
propiedades, tomando un punto de referencia estirar la línea y arrastrar en forma adecuada 
para enderezar la imagen. 
7. Finalmente así se mostrara la imagen recortada 
                            Antes                                                            Después 
 





Algoritmo para recortar una imagen con perspectiva con Ps. 
Photoshop 
1. Sirve para alinear una imagen seleccionando la perspectiva que se desee, asi como también 
alinear la imagen. 
2. Abrir el programa Photoshop – abrir imagen para alinear la perspectiva. 
3. Herramienta recortar con perspectiva y por defecto se selecciona toda la imagen con un 
marco referencial de lo que se quiere recortar. 
 
4. Ajustar el tamaño de una imagen. 
5. Ajustar los tiradores para que tenga una perspectiva perpendicular, luego clic en 
herramienta mover y, de la ventana siguiente elegir guardar cambios 








Prof. Alberto Villanueva Zevallos. 
 
Sesión de aprendizaje N° 06 
I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Herramientas para retocar imágenes  
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Utiliza en forma adecuada las herramientas para retocar imágenes con el programa 
Photoshop. 
 Retoca imágenes fotográficas con el programa Photoshop 
 
III. Secuencia metodológica: 













Formular la siguiente pregunta:  
¿Qué herramientas del programa Photoshop sirve para 
retocar imágenes fotográficas? 
 Saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos de los 
estudiantes. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Exposición del funcionamiento y uso de las herramientas de 
retoque del programa Photoshop. 
 Actividad práctica 
Realizar una práctica, empleando las herramientas de retoque 
de la barra de propiedades, para perfeccionar una imagen con 
el programa Photoshop. 








  Actividad de extensión 
Retroalimentación. 






- López, A. Photoshop cs6 
- Centro de cómputo – Sistemas UNI. 
- Internet. 
Algoritmo para retocar imágenes fotográficas 
1. Sirve para eliminar lunares e imperfecciones de una fotografía 
2. Abrir el programa Photoshop. 
3. Archivo – abrir – elegir la imagen para retocar. 
4. Elegir la herramienta desenfocar y editar el tamaño del pincel, de preferencia un pincel 
difuminado. 
5. Pasar la herramienta desenfocar por lunares y las imperfecciones del rostro de la imagen. 
6. Filtro de la barra de propiedades, desenfocar, desenfoque de superficie, umbral 7, radio 7 
pinceles, ok. 












Sesión de aprendizaje N° 07 
I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Herramientas tapón de clonar y pincel corrector para retocar imágenes 
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Utiliza en forma adecuada las herramientas tapón de clonar y pincel corrector para retocar 
imágenes con el programa Photoshop. 
 Retoca imágenes fotográficas con el programa Photoshop. 
 
III. Secuencia metodológica: 













Formular la siguiente pregunta:  
¿Qué funciones tienen las herramientas tapón de clonar y 
pincel corrector del programa Photoshop? 
 Saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos de los 
estudiantes. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Exposición del funcionamiento y uso de las herramientas 
tapón de clonar y pincel corrector del programa Photoshop. 
 Actividad práctica 
Realizar una práctica, empleando las herramientas de 
retoque: tapón de clonar, parche y pincel corrector, para 
perfeccionar una imagen con el programa Photoshop. 








  Actividad de extensión 
Retroalimentación. 




 López, A. Photoshop cs6 




Algoritmo para retocar imágenes fotográficas con las 
herramientas tapón de clonar y pincel corrector 
 
1. Abrir el programa Photoshop. 
2. Archivo, abrir, elegir una imagen para retocar 
3. Aumentar los pixeles si la imagen es pequeña, con; imagen, tamaño de imagen: altura y 
ancho (más de 1000 ó web). 
4. Duplicar la capa original. 
5. Filtro, ruido, polvo y rascaduras; radio: 3 pixeles, OK. Para mejorar el enfoque. 
6. Elegir una de las herramientas para el retoque 
a) Herramienta parche contornear la parte averiada y arrastrar a un espacio en buen estado. 
b) Herramienta tapón de clonar, presionar Alt y click en una zona en buen estado para luego 
clonar en un espacio deteriorado. 
c) Herramienta Pincel corrector o corrector puntual, Modo: normal, para corregir espacios 
averiados. 
7. Filtro de la barra de propiedades, desenfocar, desenfoque gaussiano, Radio: 8 pixeles 
(aproximadamente) OK, para suavizar la imagen.  
8. Imagen de la barra de propiedades, ajustes, desaturar, para dar color a la fotografía. 
9. Imagen de la barra de propiedades, modo, activar: color RGB. 
10. Crear una nueva capa, etiquetar nombre, (Ejem piel). 
11. Elegir color frontal apropiado a la capa etiquetada. 
12. De la ventana de capas cambiar de normal a luz suave. 
13. Presionar Alt + click en el ojo de la capa, para pintar de manera uniforme la capa, y 
desactivar de la misma forma. 
14. Imagen, ajustes, tono/saturación, si es necesario mejorar el color. 
15. Continuar coloreando la fotografía repitiendo los pasos del 12 al 16. 
16. De la ventana de capas, crear una capa de relleno o ajuste, curvas, mover los niveles, para 
mejorar el color de la fotografía.  
17. Seleccionar de la segunda capa hasta la última, presionando Shif y, combinar las capas. 
18. Herramienta subexponer, Rango: tonos medios, Exposición: 15 %, para mejorar los tonos 
oscuros de la fotografía. 
19. Herramienta sobreexponer, Rango: tonos medios, Exposición: 15 %, para mejorar los tonos 
claros de la fotografía. 
20. Finalmente guardar el trabajo con el formato JPEG. 
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Sesión de aprendizaje N° 08 
I. Datos informativos: 
Institución   : Alfonso Ugarte 
Área   : EPT – Computación 
Ciclo educativo y grado : Avanzado – cuarto 
II. Logros de aprendizaje: 
Tema       : Edita de texto con el programa Photoshop 
Competencia Capacidad 
 Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico y 
social. 
 Crea propuestas de valor 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 
metas 
 Evaluá los resultados del proyecto de 
emprendimiento 
Indicadores de desempeño 
 Responde las preguntas planteadas. 
 Utiliza en forma adecuada las herramientas de texto con el programa Photoshop. 
 Retoca imágenes fotográficas con el programa Photoshop 
 
III. Secuencia metodológica:  













• Formula la siguiente pregunta:  
¿Qué herramienta sirve para redactar un párrafo? 
 Recuperación de los saberes previos 
Lluvia de ideas para recuperar los saberes previos. 
 Conflicto cognitivo. 














 Procesamiento de la información 
Exposición del funcionamiento y uso de la herramienta texto 
del programa Photoshop. 
 Actividad práctica 
Realizar una práctica, empleando la herramienta texto para 
redactar y editar un texto de valor con el programa 
Photoshop. 








  Actividad de extensión 
Retroalimentación. 




 López, A. Photoshop cs6 





Algoritmo para la práctica de texto de valores 
1. Abrir el programa Photoshop, título: texto, predefinir: web, tamaño: 800 x 600, 
modo de color: RGB, contenido de fondo: blanco; OK) 
2. Seleccionar color frontal negro y rellenar con el bote de pintura. 
3. Seleccionar la herramienta texto y con color frontal blanco escribir el texto Ejem. DISCIPLINA 
4. Con la herramienta mover, colocar al centro superior de la mesa de trabajo, y luego, Control y la 
letra “T”, finalmente, herramienta mover y guardar los cambios. 
5. Sobre la capa de texto, clic derecho y luego rasterizar texto. 
6. Duplicar la capa rasterizada y desactivar la capa DISCIPLINA copia. 
7. En la capa de texto DISCIPLINA, clic derecho y combinar hacia abajo. 
8. Imagen de la barra de propiedades, rotación de imagen, 90° AC  
9. Filtro de propiedades, estilizar, viento, método viento, dirección: desde la izquierda, OK 
10. Filtro – viento (5 veces) o Control F (5 veces) 
11. Filtro de la barra de propiedades, desenfocar – desenfoque gaussiano, radio 2 p, OK) 
12. Imagen de la barra de propiedades, rotación de imagen, 90° ACD. 
13. Filtro de propiedades, licuar, herramienta deformar hacia adelante, (tamaño de pincel: 70, 
densidad de pincel: 40 y presión de pincel 80) y dar el efecto de fuego, luego, OK. 
14. Imagen de la barra de propiedades, ajustes, tono/saturación (activar: colorear, tono: 40, 
saturación: 100, OK) y duplicar la capa. 
15. Imagen de propiedades, ajustes, tono/saturación, tono: - 40, OK. (no activar: colorear) 
16. La capa fondo copia, cambiar de normal a superponer, clic derecho y combinar capas. 
17. Hacer visible la capa DISCIPLINA copia, y de la ventana de capas clic en fx y activar 
superposición de degradado, doble clik en color degradado (degradado: naranja, amarillo, 
naranja; cambiar por: negro, naranja, amarillo, OK; activar: invertir. OK.  
18. Combinar hacia abajo, duplicar capa, con marco rectangular seleccionar texto y efecto. 
19. Selección de la barra de propiedades, invertir y suprimir; nuevamente selección y deseleccionar. 
20. Control + T y arrastrar como reflejo de sombra. 
21. Atenuar las puntas de la lengua de fuego con pincel suave teniendo color frontal negro.  
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